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41. Zašto Europska unija ima loš ugled? Prema anketi Europske komisije iz 
proljeda 2011. godine samo četiri od deset građana Europske unije ima 
pozitivnu sliku o Europskoj uniji, dok je više od 60 % građana uvjereno da se njihov glas u 
Bruxellesu ne uzima u obzir. Ti građani nemaju povjerenja u Europsku komisiju i smatraju da 
političari Europske unije ne zastupaju njihove interese. 
 Iz iste ankete proizlazi da je samo dvije tredine ispitanika čulo za Vijede Europske 
unije, dok 20 % ispitanika ne zna za Europsku komisiju. 
 Nije ni čudno da ta skupina građana nema povjerenja u institucije EU-a. Oni ne 
razumiju i ne mogu razumjeti što se u Bruxellesu događa. Ne znaju kako se donose zakoni 
EU-a ni koje su zadade predsjednika Europske komisije. 
 Boje se tromog, nedemokratskog i birokratskog čudovišta koje boravi u Bruxellesu i 
djeluje protiv njihovih interesa, no vedina ih zapravo nije ni svjesna toga da Europska unija ne 
radi što želi, ved je sastavljena od 27 zemalja članica1 koje zajednički donose odluke. Ni 
institucije Europske unije gotovo se uopde ne trude promijeniti navedene predrasude, 
odnosno ne bore se protiv njih. Čini se kao da nekima u Bruxellesu nimalo ne smeta činjenica 
da građani ne razumiju što oni rade ili se gotovo ni ne zanimaju za to. 
 Osim toga, brojni nacionalni političari služe se Europskom unijom kao dežurnim 
krivcem za odluke koje nisu baš osobito popularne među domadim biračima. Vrate li se 
premijeri država članica iz Bruxellesa s dobrom vijesti, često je predstavljaju kao zaslugu 
vlastite vlade, no vrate li se s lošom vijesti, krivnju svaljuju na „EU”. Tko točno stoji iza odluke 
ostaje nepoznanica. Europsku komisiju uvijek se iznova krivi za odluke koje su zapravo 
donijele države članice. 
 Za to su krivi i mediji. Vedini medija, a prije svega televizijskim postajama, Europska je 
unija prekomplicirana te joj u skladu s tim posveduju malo pozornosti iako u međuvremenu 
oko 80 % svih nacionalnih zakona potječe iz Bruxellesa. Nije „privlačno” izvještavati o 
kompliciranim pregovaračkim mehanizmima i raspodjeli glasova. Mediji pojednostavnjuju i 
polariziraju, a Europska unija često je žrtva takvog jednostranog izvještavanja. Mnogima 
razlikovanje između Vijeda Europske unije, Europske komisije i Europskog parlamenta traje
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predugo te se sve jednostavno svodi na riječ „Bruxelles”. 
 Ta nezainteresiranost medija prenosi se i na javnost zemalja članica. Tako onda 
nastaje začarani krug jer mediji tu nezainteresiranost javnosti upotrebljavaju kao izgovor 
zašto izvještavanju o Europskoj uniji ne daju više medijskog prostora. Javnost se zanima za 
Europsku uniju uglavnom samo ako iz Bruxellesa dolaze uistinu loše vijesti, primjerice, ako 
strahuje od priljeva jeftine radne snage iz novih država članica EU-a, ako je uzrujana zbog 
pristupanja Turske EU-u ili ako je euro ugrožen. Činjenica da političari EU-a u glavnim 
gradovima i u Bruxellesu u takvim slučajevima ne nude uvjerljivi odgovor dodatno narušava 
ugled Europske unije. 
 
42. Postoji li građanstvo Europske unije? Po tom pitanju države članice Europske unije 
odlučile su se za dvojno rješenje. Naime, svaki građanin EU-a zadržava svoje nacionalno 
državljanstvo i njegova država izdaje mu osobne isprave iz kojih proizlazi da je „Francuz”, 
„Šveđanin” ili „Latvijac”. 
 Od sklapanja Ugovora iz Lisabona svaki građanin Europske unije osim toga, kao 
nadopunu nacionalnom državljanstvu, posjeduje i građanstvo Unije. Uvjet za stjecanje 
građanstva EU-a jednostavno je definiran u članku 20. Ugovora iz Lisabona: „Svaka osoba 
koja ima državljanstvo neke države članice građanin je Unije.”2 
 Svi građani EU-a uživaju prava i obveze utvrđene Ugovorom o Europskoj uniji, a u njih 
se primjerice ubraja pravo slobodnog kretanja i boravka na području Europske unije. Osim 
toga, građani EU-a ne smiju se nalaziti u nepovoljnijem položaju ako se nalaze izvan svoje 
domovine i putuju nekom drugom državom EU-a. Građani Unije koji ne žive u svojoj 
domovini smiju u mjestu prebivališta glasovati na lokalnim izborima te izborima za Europski 
parlament. 
 Bilo koji građanin Unije koji ima probleme u inozemstvu može se za pomod obratiti 
delegaciji bilo koje članice EU-a ako u zemlji u kojoj se nalazi nema delegacije njegove 
države. 
 Osim toga gotovo se ništa ne mijenja za građane Unije. Ne postoje ni europska 
putovnica niti europsko državljanstvo. Vedina nacionalnih vlada ipak nije htjela idi toliko 
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daleko jer je za vrijeme osnivanja utvrđeno da Europska unija zapravo nije jedinstvena 
država, ved savez država. 
 
43. Što su to četiri temeljne slobode Europske unije? Sloboda kretanja ljudi, robe, usluga i 
kapitala temelji su unutarnjeg tržišta EU-a. Iako zvuče komplicirano, temeljne slobode 
građanima EU-a donose velike prednosti. Zahvaljujudi njima od 1. siječnja 1993., kada su 
simbolično ukinute granice između država članica, ljudi, roba, usluge i novac mogu slobodno 
cirkulirati Europskom unijom, odnosno kretati se bez ikakve kontrole ili posebnih troškova. 
 Sloboda kretanja ljudi konkretno znači da više ne postoje trajne granične kontrole, 
neovisno o tome putuje li se iz Njemačke u Francusku ili iz Austrije u Italiju. Svi građani EU-a 
imaju pravo boraviti u bilo kojoj zemlji Europske unije ili slobodno odabrati mjesto 
prebivališta. 
 Da bi se omogudila nesmetana razmjena robe, 1960-ih godina postupno su ukinute 
carine unutar Unije. Poduzetnici stoga mogu bez prepreka u bilo kojoj zemlji EU-a ulagati 
novce ili investirati. 
 Osim toga smiju svoje proizvode stavljati na tržište u čitavoj Europskoj uniji. 
Zahvaljujudi unutarnjem tržištu Nijemci mogu, primjerice, u svojim supermarketima pronadi 
francuski i talijanski sir po pristupačnim cijenama. Prilikom uvoza više se ne napladuju 
carinske pristojbe, a osim toga, nijedna zemlja EU-a ne smije ograničiti uvoz robe iz drugih 
zemalja, što je potvrdio i Europski sud s nekoliko načelnih presuda. 
 Najvažnija odluka donesena je u veljači 1979. kada je Francuska na Sudu Europske 
unije u Luksemburgu podigla tužbu protiv Njemačke jer je zabranila uvoz francuskog likera 
od borovnica „Cassis de Dijon” zato što je sadržavao manji postotak alkohola od onoga koji 
prema njemačkom zakonu trebaju sadržavati takva pida. Sudci su odlučili da Njemačka mora 
dopustiti uvoz tog likera i da se sva roba koja se smije prodavati u jednoj od zemalja EU-a 
mora smjeti prodavati i u svim drugim zemljama EU-a. Ta sudska presuda postala je jedno od 
temeljnih načela unutarnjeg tržišta Europske unije. Uvođenje ograničenja dopušteno je 
jedino ako prodaja određenog proizvoda ugrožava javno zdravlje. Niska razina alkohola stoga 
nije bila prikladan argument za zabranu prodaje te se francuski liker od borovnice počeo 
uvoziti u Njemačku. 
 Države članice i dalje rade na ostvarenju unutarnjeg tržišta donošenjem novih 
direktiva. Tako je 2006. godine donesena Direktiva o uslugama, koja od stupanja na snagu u 
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siječnju 2010. godine omoguduje samozaposlenim osobama da rade u bilo kojoj zemlji EU-a 
ako se pridržavaju određenih pravila. Od tada, primjerice, njemački frizer može otvoriti 
frizerski salon i u Nizozemskoj ili Belgiji (vidi 57. pitanje). 
 Međutim, u praksi je ostvarivanje tog prava još uvijek komplicirano i puno zamki. Tko 
želi raditi u nekoj drugoj zemlji EU-a mora prvo od tijela države domadina zatražiti 
priznavanje kvalifikacija, no taj je postupak često pun birokratskih prepreka. Želi li primjerice 
Talijan početi raditi u javnoj upravi u Belgiji, mora besprijekorno dokumentirati nazive i broj 
predmeta koje je položio na fakultetu i dati te dokumente prevesti na službeni jezik. Zatim 
ispitno povjerenstvo odlučuje odgovara li talijanska diploma belgijskim zahtjevima, a tek 
nakon toga dotični Talijan može uistinu u potpunosti iskoristiti slobodu kretanja radnika 
predviđenu unutarnjim tržištem (vidi 44. pitanje). 
 
44. Smijem li u Europskoj uniji raditi gdje želim? Prema Ugovoru o Europskoj uniji odgovor 
na to pitanje definitivno je „da”. Odabir mjesta stanovanja i rada spada u temeljna načela 
unutarnjeg tržišta Europske unije, a utvrđen je člankom 45. Lisabonskog ugovora: „Sloboda 
kretanja radnika osigurava se unutar Unije.”3 (vidi 43. pitanje) 
 Ta sloboda vrijedi i za poduzetnike i za samozaposlene osobe, koji se smiju 
nesmetano poslovno nastaniti bilo gdje u Europskoj uniji. Radnike se ne smije diskriminirati 
na temelju njihova podrijetla. Oni se smiju u Europskoj uniji prijaviti za bilo koje radno 
mjesto te osim toga imaju i pravo na isplatu mirovine, a onima koji tijekom svoje karijere 
rade u više zemalja EU-a, prava se zbrajaju. 
 Iznimka od navedenog su mjesta u javnim službama. Države članice smiju ograničiti 
natječaje za posao u policiji, diplomatskoj službi ili poreznim upravama na kandidate iz 
vlastite zemlje. Institucije EU-a također se pridržavaju tog pravila. Europska komisija u službu 
prima jedino osobe koje imaju državljanstvo države članice. U iznimnim slučajevima prihvada 
i kandidate koji dolaze iz zemlje koja u doglednoj bududnosti treba pristupiti Europskoj uniji. 
Države članice također smiju uvesti ograničenja i ako su ugroženi javni red, državna sigurnost 
ili zdravlje njihovih građana. 
 Mobilnoj radnoj snazi priznavanje stručnih kvalifikacija još uvijek predstavlja problem. 
Njihove kvalifikacije prvo treba priznati zemlja u kojoj rade, što ponekad zna biti 
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komplicirano. Priznavanje je potrebno za sve takozvane „regulirane” profesije, npr. arhitekte 
i odvjetnike. Osim toga, svaka zemlja ima i svoja posebna pravila. U Njemačkoj primjerice 
pekari moraju dokazati da njihova svjedodžba odgovara njemačkim zahtjevima za majstore 
pekare. U Austriji to mora učiniti frizer, dok u Irskoj to pravilo vrijedi za biokemičare. Samo 
ako nadležno ministarstvo ili obrtnička komora potvrdi da stečeno obrazovanje odgovara 
nacionalnim standardima, dopušteno je zaposliti kandidata odnosno kandidat smije otvoriti 
vlastiti obrt ili poduzede. 
 Jedini građani EU-a koji barem zasada ne mogu profitirati od slobode kretanja radnika 
su Rumunji i Bugari. Rumunjska i Bugarska pristupile su Europskoj uniji tek 2007. godine, 
stoga za njih još do kraja 2013. godine vrijedi prijelazno razdoblje tijekom kojeg im druge 
države članice mogu ograničiti slobodan pristup tržištu rada. Rumunjima i Bugarima je stoga 
u gotovo svim zemljama članicama potrebna radna dozvola. U nekim zemljama poput 
Njemačke i Austrije tu je dozvolu relativno lako dobiti. Nizozemci su pak uveli stroga 
ograničenja prema kojima se kandidata iz Rumunjske ili Bugarske smije zaposliti samo ako se 
dokaže da nijedan Nizozemac ne može obavljati dotični posao. 
 Španjolska je u ljetu 2011. privremeno čak potpuno zatvorila svoje granice 
rumunjskoj i bugarskoj radnoj snazi. Zbog snažne gospodarske krize u zemlji koja je 
rezultirala najvedom stopom nezaposlenosti u čitavom EU-u vedom od 20 %, Španjolska je 
smjela zatvoriti tržište rada za Rumunje i Bugare do kraja 2011. godine. 
 
45. Zašto je nošenje burke zabranjeno u nekim zemljama EU-a, a u nekima ne? Javni red i 
unutarnja sigurnost suverene su zadade nacionalnih država te su stoga tabu za Europsku 
uniju, a u njih se ubraja i donošenje odluke o zabrani nošenja burke. Europska komisija može 
poduzeti nešto protiv nacionalnih zakona samo ako oni krše pravo EU-a. Kod zabrane 
nošenja burke to nije slučaj, stoga svaka država može sama za sebe odlučiti hode li zabraniti 
nošenje burke ili ne. 
 Zabrana nošenja burke najstroža je u Francuskoj. Tamo žene koje nose burku u 
javnosti, primjerice čak i tijekom obične šetnje ulicom, moraju računati s kaznom od 150 
eura ili pohađati integracijski tečaj. 
 Kazne su još strože za muškarce koji žene prisiljavaju na nošenje burke. Oni mogu 
dobiti novčanu kaznu do čak 30.000 eura, a u slučaju prisiljavanja maloljetnica na nošenje
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burke kazna može biti čak i duplo veda. 
 
Prosvjed protiv zabrane nošenja burke održan 20. travnja 2011. u Parizu 
 
 U Belgiji su kazne manje i kredu se oko 140 eura ili sedam dana zatvora za jedan takav 
prekršaj. 
 U drugim zemljama poput Velike Britanije, Španjolske i Nizozemske također se 
raspravlja o zabrani nošenja burke. U Španjolskoj je nekoliko gradova ved zabranilo burku, no 
uvođenje nacionalnog propisa bilo je neuspješno. U Haagu prijedlog zakona o zabrani 
nošenja burke čeka presudu nizozemskog Ustavnog suda, a tek nakon što on donese 
presudu, Parlament glasa o prijedlogu. 
 U Njemačkoj odluku o tom pitanju donose savezne zemlje. Vlada savezne zemlje 
Hessen u veljači 2011. godine izdala je zabranu nošenja burke u javnoj službi, a i 
Niedersachsen razmišlja o donošenju takvog propisa, dok je u ostalim saveznim zemljama 
Republike Njemačke nošenje burke dopušteno. 
 
46. Zašto u Njemačkoj rodiljni dopust traje samo 14, a u Irskoj 26 tjedana? Europska 
komisija i Europski parlament ved godinama žele poboljšati propise za rodiljni dopust u 
Europskoj uniji. U tu je svrhu Europska komisija 2008. godine predložila uvođenje rodiljnog 
dopusta u trajanju od najmanje 18 tjedana, a zastupnici u Europskom parlamentu zahtijevaju 
čak 20 tjedana rodiljnog dopusta. Očevi bi prema želji parlamentarnih zastupnika trebali 
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dobiti pravo na najmanje dva tjedna rodiljnog dopusta. U tom bi razdoblju roditelji imali 
pravo na primanje punog iznosa plade i zaštitu od otkaza. Osim toga, treba im se nakon 
dopusta omoguditi povratak na njihov stari posao ili sličan položaj s istom odgovornošdu. 
 Međutim, države članice sprječavaju uvođenje tih propisa. Žele pristati na 
maksimalno 16 tjedana jer njihove vlade strahuju da bi produljenje rodiljnog dopusta moglo 
biti preskupo za fond za socijalno osiguranje. Njemačka udruga poslodavaca računa s tim da 
de samo u Njemačkoj dodatni troškovi iznositi 1,7 milijardi eura godišnje. 
 Trenutačno u Europskoj uniji vrijedi minimalni standard za trajanje rodiljnog dopusta 
od 14 tjedana. To su 1992. godine dogovorile zemlje članice u takozvanoj Direktivi o 
mjerama zaštite majki. Zemlje članice ne smiju skratiti to razdoblje, no smiju ga produljiti te 
zbog toga u Europskoj uniji postoje različite regulacije. 
 Njemačka, Malta i Švedska se s rodiljnim dopustom u trajanju od točno 14 tjedana 
nalaze na začelju statistike EU-a, dok u Irskoj, Italiji, Češkoj Republici i Slovačkoj majke mogu 
osobito dugo ostati kod kude. No dok se majkama u Irskoj i Italiji tijekom dopusta ispladuje 
80 % njihove plade, u Slovačkoj se one prema podacima Europske komisije moraju zadovoljiti 
sa samo 55 % svoje plade. U nekim zemljama žene mogu odabrati koliko dugo žele raditi prije 
poroda, dok u drugim zemljama poput Italije ved nekoliko tjedana prije utvrđenog termina 
poroda na snagu stupa stroga zabrana rada. 
 Europska komisija pokušava pronadi kompromis te je predložila pribrajanje dana 
bolovanja rodiljnom dopustu, što bi značilo da bududa majka, ako ode na bolovanje tjedan 
dana prije poroda, ima pravo na još samo 19 od 20 tjedana rodiljnog dopusta, međutim, 
nacionalnim vladama i to je previše. 
 Bududi da zemlje članice obavezno moraju pristati na propise, trajanje rodiljnog 
dopusta i iznos rodiljne naknade zasad su još uvijek stvar srede te ovise o pojedinoj zemlji 
članici. Čak i u slučaju da se postigne kompromis, države članice još uvijek mogu same 
odrediti duljinu trajanja rodiljnog dopusta dok god se ona nalazi iznad minimalnog standarda 
EU-a. 
 
47. Kako funkcionira europski uhidbeni nalog? Istražno tijelo šalje uhidbeni nalog 
nadležnom tijelu zemlje u kojoj se nalazi osumnjičenik ili osuđenik. Ta zemlja treba uhititi 
osumnjičenika, a može ga i saslušati. Nakon toga državno odvjetništvo ima 60 dana da odluči 
hode li prihvatiti zahtjev za izručenje. Zahtjev može odbiti ako je kazneno djelo zastarjelo, 
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ako je vezano uz maloljetnike ili ako je obuhvadeno amnestijom. Državno odvjetništvo 
obično osim toga provjerava podliježe li dotično djelo kaznenom progonu u njihovoj državi. 
Ta provjera ne provodi se samo ako se radi o jednoj od 32 kategorije osobito teških kaznenih 
djela u koja se ubrajaju: silovanje, ucjena, krivotvorenje, trgovanje ljudima, terorizam i 
otmice zrakoplova ili brodova. 
 Europski uhidbeni nalog znatno je olakšao posao istražiteljima. Do 2004. godine 
zahtjevi za izručenje podnosili su se diplomatskim putem, a obrada tih takozvanih zahtjeva za 
odobrenje izručenja često je trajala vrlo dugo te je stoga osumnjičenicima pružala priliku za 
bijeg. Zahvaljujudi zajedničkom uhidbenom nalogu postupak izručenja u načelu se odvija 
znatno brže nego prije. 
 U Njemačkoj su istražitelji morali čekati europski uhidbeni nalog dvije godine duže od 
svojih kolega u ostalim zemljama. Prvi zakon vezan uz europski uhidbeni nalog Ustavni sud 
Savezne Republike Njemačke proglasio je protuustavnim jer je prema mišljenju sudaca 
zadirao preduboko u suverene ovlasti Njemačkog pravosuđa. Zakon je kasnije izmijenjen te 
se Njemačka 2006. godine pridružila pravosudnoj suradnji ostalih država članica EU-a. 
 Ponekad zajednički kazneni progon podbaci. U srpnju 2011. Rus Mihail Golovatov 
uhiden je na aerodromu u Beču. U Litvi je to izazvalo veliko veselje jer tamo Golovatova, 
bivšeg člana KGB-a, smatraju ratnim zločincem zato što je u siječnju 1991. godine u Vilniusu 
navodno naredio ruskim trupama da suzbiju litavski pokret otpora. Pri tome je ubijeno 14 
ljudi, a više stotina ih je ozlijeđeno te je stoga litavsko državno odvjetništvo tražilo 
Golovatova pomodu europskog uhidbenog zahtjeva. 
 Međutim, Austrijanci su ga ponovno pustili na slobodu nakon 24 sata jer, prema 
objašnjenju austrijskog Ministarstva pravosuđa, činjenično stanje nije bilo dovoljno utvrđeno 
u dokumentima koje su uručila litavska državna tijela. Osim toga, kazneno je djelo počinjeno 
prije 2002. godine, kada još nije postojao europski uhidbeni nalog. 
 Golovatov se nesmetano vratio u Rusiju, a diplomatski odnosi između Litve i Austrije 
otada su komplicirani. Godine 2010. pravosudno tijelo EU-a Eurojust zaprimilo je od zemalja 
EU-a više od 280 žalbi jer uhidbeni nalozi nisu izvršeni kako je to predviđeno pravom EU-a. 
 U jednom drugom poznatom slučaju švedsko pravosuđe poslalo je Velikoj Britaniji 
zahtjev za izručenje osnivača WikiLeaks-a, Juliana Assangea. Šveđani su vodili istragu protiv 
njega zbog prisile na spolni odnos i silovanja te su ga tražili pomodu uhidbenog naloga kako 
bi ga u zimi 2010. godine mogli ispitati i razjasniti okolnosti slučaja. Assange je uhiden kada 
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se pojavio u Londonu te je nakon žalbenog postupka, koji je trajao mjesecima, Londonski sud 
u studenom 2011. godine odlučio udovoljiti zahtjevu Švedske i izručiti šefa WikiLeaksa. 
 Njemačke su službe 2008. godine zaprimile oko 1000 uhidbenih naloga od drugih 
država EU-a. Njemačko pravosuđe odbilo je jednu četvrtinu tih naloga jer su bili vezani uz 
beznačajna djela za koja u Njemačkoj nije predviđena kazna ili je predviđena samo kratka 
zatvorska kazna, dok je sve ostale naloge izvršilo. Prema informacijama Europske komisije 
2009. godine izdano je ukupno oko 25.000 europskih uhidbenih naloga. 
 
48. Postoji li policija Europske unije? Ako ijedna institucija zaslužuje taj naziv, onda je to 
Europol u Haagu. Po uzoru na međunarodnu organizaciju kriminalističke policije Interpol 
zemlje članice EU-a 1992. godine osnovale su vlastiti policijski ured, Europol. Krivotvorene 
novčanice eura, naime, ne staju na njemačko-talijanskoj granici, a kokain iz Kolumbije ne 
prodaje se samo u Španjolskoj, ved i u Njemačkoj ili Belgiji. Europol treba prepoznati takve 
poveznice i tako olakšati zemljama članicama potragu za osumnjičenima. 
 Godine 2010. oko 700 Europolovih suradnika, među kojima su granični policajci, 
carinski službenici i službenici obalne straže, obradilo je više od 12.000 slučajeva u čitavoj 
Europskoj uniji. Slično kao i kod Eurojusta (vidi 49. pitanje), ni policajci Europske unije ne 
smiju sami pokrenuti istragu protiv osumnjičenika. Ne smiju na vlastitu ruku ni uhititi koga 
niti pretraživati kude ili zapljenjivati dokumente, no smiju pomodi nacionalnim službenicima 
ako oni to zatraže. 
 Nakon terorističkih napada u Londonu u srpnju 2005. godine Europolov službenik za 
vezu odmah je otputovao u glavni grad Velike Britanije, dok je Europolova služba u Haagu 
radila danonodno u smjenama. Europolovi službenici analizirali su pismeno priznanje 
počinitelja te su proslijedili informacije koje su imali svim državama članicama EU-a. 
 Najvažnije oružje u borbi protiv kriminalaca i terorista je Europolova baza podataka 
pomodu koje Europol evidentira podatke o ukradenim predmetima i sumnjivim osobama. 
Tako primjerice policajac u Madridu kojemu se neko vozilo učini sumnjivim može, osim u 
svojoj lokalnoj i nacionalnoj bazi podataka, i u Europolovoj bazi provjeriti radi li se o 
ukradenome vozilu. Istražitelji ne žele objavljivati aktualne slučajeve, no slučaj trgovine 
ljudima u Italiji iz 2001. godine jasno je dočarao kako sustav funkcionira. Tada su karabinjeri 
razotkrili lanac trgovine ženama te su, odmah nakon što su ustanovili da sve 
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dotične žene dolaze iz istočne Europe, zamolili Europol da usporedi telefonske brojeve u 
zemljama EU-a, Ukrajini i Moldaviji. U roku devet mjeseci je zahvaljujudi podacima 
razmijenjenima putem Europola razotkriven čitav kriminalni lanac, a više od 80 osoba je 
uhideno. 
 Fokus policije EU-a znatno se promijenio od njezinih početaka. Europol je osnovan 
1990-ih godina radi suzbijanja trgovine drogom. Prema procjeni policajaca EU-a svake godine 
u Europsku uniju uđe 100 tona heroina, a zaplijeni se samo osam do 15 tona. 
 U međuvremenu je trgovina drogom samo jedno od brojnih područja kojima se 
Europol bavi. Borba protiv terorizma nakon napada 11. rujna 2001. godine postajala je sve 
važnija, a povedao se i broj istraga vezanih uz trgovanje ljudima i dječju pornografiju. U 
veljači 2010. godine njemačka policija uhitila je pet osoba koje su za novce redovito 
krijumčarile ilegalne imigrante u Francusku i Veliku Britaniju. Europol se pobrinuo za 
razmjenu podataka između dotičnih zemalja te je koordinirao njihove operacije. 
 Europol se, osim za nabrojeno, brine i za slučajeve ucjene poput slučaja ucjene 
švedskog proizvođača namještaja IKEA-e. Ucjenjivači su u IKEA-inim trgovinama u više država 
EU-a detonirali eksplozivne naprave. Europol je preuzeo organizaciju potrage za 
osumnjičenicima u čitavoj Europi te su u listopadu 2011. godine u Poljskoj uhideni navodni 
počinitelji. 
 Europska unija godišnje ulaže oko 93 milijuna eura u svoju policiju. 
 
49. Što je Eurojust? Ovo tijelo tipična je tvorevina EU-a koja takoredi niti smrdi niti miriše. 
Eurojust je neka vrsta europskog državnog odvjetništva osnovana 2002. godine kako bi se 
olakšao kazneni progon u čitavom EU-u, prije svega počinitelja gospodarskog kriminaliteta 
poput krivotvorenja proizvoda, pranja novca, trgovanja drogom i prijevara vezanih uz 
potpore Europske unije. Osim toga, ova institucija progoni i počinitelje kaznenih djela 
trgovanja ljudima i dječje pornografije. 
 Hitnu potrebu za zajedničkim istražnim tijelom potvrđuju brojke. Naime, posljednjih 
godina državni proračun EU-a je zbog prijevara ostao bez više stotina milijuna eura. No 
Eurojust nije toliko učinkovit koliko bi mogao i morao biti jer zemlje članice nisu spremne 
odredi se svojih nacionalnih ovlasti i osnovati punopravno europsko državno odvjetništvo. 
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 Iz tog razloga Eurojust je (gotovo) poput psa koji laje, ali ne grize. Smije pomagati 
nacionalnim tijelima, primjerice, koordinacijom zajedničkih akcija rumunjskih i španjolskih 
istražitelja, no djelatnici Eurojusta ne smiju provoditi vlastite istrage. 
 Međutim, oni posjeduju potrebne kvalifikacije za to. U Haagu se naime nalaze sudci, 
državni odvjetnici i visoko rangirani policijski službenici, koji su 2010. godine obradili oko 
1400 slučajeva. Ta bi brojka pak mogla biti i znatno veda jer je potreba za djelovanjem 
izrazito velika. Stopa riješenih lakših kaznenih djela vezanih uz proračun EU-a u europskom 
prosjeku iznosi tek 40 %, a u nekim zemljama čak samo 14 %. Nacionalna tijela brojne 
slučajeve ostavljaju neriješenima te ih stavljaju ad acta, a tijelima EU-a ruke su vezane te ne 
smiju ništa poduzeti po tom pitanju. 
 Unatoč toj mani Eurojust stalno bilježi nove uspjehe. U rujnu 2009. koordinirao je 
istrage protiv jedne nizozemske tvrtke koju se sumnjičilo za sudjelovanje u krivotvorenju i 
financijskoj prijevari. U roku 24 sata istovremeno su pretražene kude u Nizozemskoj, Belgiji, 
Španjolskoj, Velikoj Britaniji, SAD-u, Švicarskoj i Dubaiju te su uhideni osumnjičenici. 
 U studenom 2007. godine policajci su u više europskih zemalja uhitili ukupno više od 
90 pedofila. Tu su akciju koordinirali Eurojust i njegova sestrinska organizacija Europol. 
Policajci su u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Italiji i Francuskoj zahvaljujudi toj akciji uspjeli 
istovremeno djelovati. 
 U srpnju 2009. godine istražitelji su uspjeli uhvatiti skupinu krivotvoritelja novca koji 
su, prema podacima Eurojusta, u ilegalnoj tiskarnici u Bugarskoj krivotvorili novčanice eura u 
vrijednosti od ukupno 16 milijuna eura. U tom je slučaju Europol u Haagu organizirao 
suradnju španjolskih i bugarskih istražitelja. 
 Čitav taj postupak kaznenopravne suradnje zapravo je vrlo jednostavan. Treba li 
primjerice sudac ili državni odvjetnik u Njemačkoj službenu pomod svojih kolega pri 
rješavanju određenog slučaja, ne obrada se izravno Španjolskoj ili Poljskoj, ved kontaktira 
njemačkog stručnjaka u Eurojustu, koji se prošede par ureda dalje od svoga te razgovara sa 
svojim poljskim ili španjolskim kolegom, a on zatim preuzima organizaciju u svojoj zemlji. Na 
taj način istražitelji mogu uštedjeti na vremenu te se izbjegavaju prepreke poput 
nesporazuma zbog manjkavog znanja određenog jezika. Postupak koji kod zahtjeva za 
bilateralnu pravnu pomod može trajati godinu dana Eurojust obavi u samo nekoliko sati. 
 U osobito kompliciranim slučajevima Eurojust organizira u Haagu zajednički sastanak 
pravnika iz država članica na kojemu se dogovaraju istovremena uhidenja i pretrage na 
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temelju kojih dolazi do razotkrivanja skupina krivotvoritelja novca ili lanaca dječje 
pornografije. 
 Europska komisija redovito zahtijeva od država članica EU-a da Eurojustu ustupe više 
ovlasti i dopuste mu provođenje vlastitih istraga, no do kraja 2011. još nije uspjela uvjeriti 
vlade u glavnim gradovima 27 država članica da to učine. 
 
50. Kako mogu podnijeti pritužbu ako mi se nešto u politici EU-a ne sviđa? Iako se mnogima 
građanima EU-a čini kao da je „Bruxelles” vrlo daleko, oni mogu izravno utjecati na politiku 
EU-a i žaliti se odgovornima. 
 Viviane Reding, europska povjerenica zadužena za građanska prava, primjerice, svake 
godine primi više stotina pisama te, barem prema njezinom glasnogovorniku, odgovori na 
sva. 
 Zastupnici u Europskom parlamentu također redovito dobivaju poštu od svojih birača 
i bave se njihovim zahtjevima, baš poput zastupnika u Parlamentu Savezne Republike 
Njemačke. Zastupnici u Europskom parlamentu mogu takve pritužbe čak proslijediti 
Europskoj komisiji u obliku službenog zahtjeva. Rebecca Harms, zastupnica u Europskom 
parlamentu iz njemačke stranke Zeleni, primjerice početkom je ljeta 2011. pitala njemačkog 
povjerenika za energetsku uniju Günthera Oettingera zašto Europska unija financijski 
podupire izgradnju električnih vodova u Ukrajini. Prema njezinim informacijama tim se 
vodovima iz oronulih ukrajinskih nuklearnih elektrana treba dovoditi struja u Europsku uniju. 
Povjerenici su dužni odgovoriti i objaviti svoje mišljenje. 
 Od 1995. godine bilo koji građanin koji smatra da povreda ugovora koju je počinila 
neka institucija EU-a izravno utječe na njega može podnijeti pritužbu europskom 
ombudsmanu. Ombudsman, čije se sjedište nalazi u Strasbourgu, 2010. godine obradio je 
više od 2600 takvih zahtjeva. Njemu se primjerice obradaju građani kojima su institucije EU-a 
zatajile važne informacije. Europska agencija za lijekove morala je, na primjer, javno 
obznaniti izvješda o lijekovima protiv debljine nakon što ju je ombudsman na temelju 
zaprimljene pritužbe prisilio da to učini. U više od 50 % slučajeva ombudsman uspije postidi 
kompromis. 
 U slučaju ozbiljne povrede prava EU-a nadležan je Sud Europske unije, kod kojega i 
pojedinci mogu podidi tužbu (vidi 39. pitanje). 
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 Od Ugovora iz Lisabona građani EU-a mogu putem europske građanske inicijative 
sami pokrenuti zakonsku inicijativu, a za to im je potrebno milijun potpisa iz najmanje jedne 
četvrtine država članica EU-a. U tijeku je prva inicijativa, kojoj je cilj proglasiti nedjelju 
neradnim danom u čitavoj Europi. 
 
51. Je li istina da nacionalističke stranke i stranke ekstremne desnice imaju sve više 
uspjeha u zemljama članicama EU-a? Nizozemski političar Geert Wilders uspoređuje Kuran s 
Hitlerovom knjigom „Mein Kampf”. Islam je prema njemu „fašistički savez terorista” i 
ugrožava njegovu zemlju. S takvim parolama njegova je Stranka za slobodu na izborima u 
proljede 2010. godine postala treda najjača stranka u Nizozemskoj, štoviše, vlada liberalnog 
premijera Marka Ruttea otada kod donošenja zakona ovisi o podršci Wildersa i njegovih 
zastupnika. Wilders zahtijeva zabranu izgradnje novih džamija i nošenja burke u Nizozemskoj 
te potpunu zabranu useljavanja imigranata koji ne dolaze sa Zapada. Svoj neprijateljski stav 
prema EU-u jasno je pokazao u listopadu 2011. godine prilikom glasovanja o mjerama EU-a 
za spašavanje Grčke iz krize. Njegovi zastupnici glasovali su protiv pružanja financijske 
pomodi Grčkoj, kojoj bi, prema Wildersu, bilo bolje da napusti EU, nego da traži milostinju. 
Samo zahvaljujudi glasovima opozicije Nizozemska vlada dobila je pristanak na mjere 
spašavanja. 
 Sa sličnim zahtjevima poput Wildersovih stranka Pravi Finci iz Helsinkija u travnju 
2011. dobila je 19 % glasova birača, a Austrijska slobodarska stranka (FPÖ) čak se nada 
pobjedi na sljededim austrijskim izborima u 2013. godini. Prema anketama Austrijska 
slobodarska stranka, koja je 2000. godine na čelu s Jörgom Haiderom ušla u koalicijsku vladu, 
ima gotovo jednak broj glasova kao i austrijski konzervativci i socijaldemokrati. 
 Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International u svojem je godišnjem 
izvješdu za 2011. godinu napisala sljedede: „U brojnim zemljama širenje rasizma i govora 
mržnje dovelo je do dodatne marginalizacije skupina ljudi koje su ved ionako bile izložene 
siromaštvu i diskriminaciji.” 
 Slijedi i nekoliko primjera nacionalističkih stranaka. U Mađarskoj stranka Fidesz 
pokušava preoblikovati Mađarsku u totalitarnu državu (vidi 65. pitanje). U Švedskoj stranka 
Švedski demokrati sjedi u Švedskom parlamentu od 2010. godine, a u Norveškoj je Stranka 
napretka od 2009. godine druga najjača stranka u parlamentu. U flamanskom dijelu Belgije 
stranka Novi flamanski savez (N-VA), koja se zalaže za to da Flandrija postane nezavisna od 
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Belgije, postala je na izborima u lipnju 2010. vodeda stranka. Sve te stranke odlikuju se desno 
populističkim zahtjevima po pitanju azila i imigracije te skeptičnim, pa čak i negativnim 
stavom prema Europskoj uniji. 
 Neki od tih nacionalista čak su uspjeli udi i u Europski parlament. Uz desni rub 
plenarne dvorane, među ostalima, sjede Jean-Marie Le Pen i njegova kdi Marine iz francuske 
stranke Nacionalna fronta (Front National). Le Pen je u Francuskoj jednom gotovo ved 
ostvario svoj cilj. Godine 2002. u prvom krugu predsjedničkih izbora dobio je 16,9 % glasova, 
odnosno više glasova od socijalista Lionela Jospina te je tek u drugom krugu izbora izgubio 
od konzervativca Jacquesa Chiraca. Čak su i uvjereni socijalisti glasovali za Chiraca kako bi 
spriječili Le Penovu pobjedu. Ved na regionalnim izborima 2009. godine Le Penova stranka 
dobila je opet samo devet posto glasova. 
 U Njemačkoj desni populisti pak nisu ostvarili veliki uspjeh. Na primjer, berlinska 
Stranka slobode (Die Freiheit) u jesen 2011. godine nije uspjela udi u parlament, a i stranka 
ekstremne desnice Nacionaldemokratska stranka Njemačke (NPD) samo je u nekoliko 
slučajeva ostvarila uspjeh. No gotovo istovremeno Njemačku je potresao skandal vezan uz 
skupinu neonacista koja je, kako se čini, godinama vršila ubojstva iz ekstremno desničarskih 
motiva. 
 Od 2000. godine ta teroristička skupina zvana Nacionalsocijalističko podzemlje (NSU) 
navodno je počinila najmanje deset ubojstava u različitim saveznim zemljama. Na početku 
bilo je nejasno zašto državna tijela nisu ved ranije kazneno progonila tu skupinu. 
 
52. Jesu li Britanci „pravi” Europljani? Izjava britanskog premijera Davida Camerona nakon 
završetka europskog sastanka na vrhu održanog u Bruxellesu u prosincu 2011. bila je jasna i 
izrazito podrugljiva: „Želimo vam sve najbolje.” Te riječi bile su upudene ostalim državama 
EU-a koje su pristale na promjenu ugovora Europske unije, a time i na strožu kontrolu 
državnih proračuna te užu suradnju u financijsko-političkim i gospodarsko-političkim 
pitanjima. Cameronu se to nije naročito svidjelo te nije pristao na novi ugovor jer je smatrao 
da on nije u interesu njegove zemlje. 
 Velika Britanija ponovno je odabrala drugačiji put od ostatka Europske unije. 
Cameron je od ostalih zemalja EU-a kao „odštetu” za izmjenu ugovora tražio povlastice za 
financijsko središte London, no kada je to odbijeno, uložio je veto. 
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 Iako je 1973. godine pristupila novom savezu zemalja, Velika Britanija ne želi se 
odredi svoje posebne uloge u Europi. Londonska vlada od samoga se početka pokušavala 
izboriti za iznimke i povlastice. Po tom pitanju najvedi uspjeh postigla je „Željezna Dama” 
Margaret Thatcher 1984. godine kada je tijekom financijskih pregovora u francuskom gradu 
Fontainebleauu uspjela isposlovati takozvane korekcije za Veliku Britaniju. Od tada ostali 
neto uplatitelji, tj. one zemlje koje upladuju više novca u proračun EU-a nego što dobiju u 
subvencijama, umjesto Velike Britanije u proračun upladuju dvije tredine ukupnog iznosa 
britanskog doprinosa. Trenutačno ta korekcija iznosi oko pet milijardi eura godišnje. Po glavi 
stanovnika Nijemci upladuju u proračun EU-a duplo vedi iznos od Britanaca. Uvođenje te 
korekcije 80-ih godina opravdano je time da je Velika Britanija bila siromašnija od drugih 
velikih zemalja te je manje profitirala od velikih poljoprivrednih subvencija nego, primjerice, 
Francuska ili Njemačka, međutim, iako danas nijedno ni drugo više nije slučaj, korekcija je 
ostala. 
 Britanci ne sudjeluju ni u drugim europskim projektima poput Schengenskog 
sporazuma ili zajedničke valute te se protive tome da se Bruxellesu dodijeli više ovlasti. Žele 
profitirati od zajedničkog gospodarskog prostora, no ni u kojem slučaju ne žele se radi toga 
odredi vlastitog suvereniteta. 
 Dosada su Britanci uvijek uspijevali dobiti ono što su htjeli. Ostale države članice 
prihvadale su njihove zahtjeve i povlastice te se to nikada nije negativno odrazilo na London. 
Na sastanku na vrhu u prosincu 2011. godine Britanci prvi puta nisu uspjeli provesti svoju 
volju i spriječiti bližu suradnju drugih država bez njih. To znači da pri donošenju novih pravila 
više nemaju pravo suodlučivanja, no hode li se ta podjela i u načelu odraziti na njihov položaj 
u EU-u pokazat de se tek u sljededih nekoliko mjeseci. 
 
53. Zašto Europska unija ne sprječava širenje epidemija i bolesti poput svinjske gripe ili 
EHEC-a? U svibnju 2011. godine Europskom unijom proširio se strah. Virus 
enterohemoragične E. coli (Ehec) proširio se i u samo nekoliko tjedana usmrtio gotovo 50 
ljudi u Europi, dok je gotovo 4000 osoba zaraženo. 
 Tjednima nije bilo jasno otkuda su se pojavili uzročnici ove smrtonosne bolesti, sve 
dok Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi nije otkrila ključnu informaciju. 
Njezini stručnjaci analizirali su podatke svoje partnerske organizacije, Europskog centra za 
prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) u Stockholmu, te su tako pronašli poveznicu između 
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zaraze u Njemačkoj i Francuskoj. Ta je poveznica bilo sjeme piskavice iz Egipta. Njemačke 
institucije su zahvaljujudi tom podatku konačno pronašle uzrok ove opasne crijevne infekcije, 
nakon čega je Europska komisija zabranila uvoz svih egipatskih klica i sjemenki. 
 Tijela EU-a mogu državama članicama pružiti pomod u slučaju opasnosti od zaraza i 
epidemija, no glavnu odgovornost snose same države. 
 Europska komisija se prije svega brine za brzu razmjenu informacija, a može donijeti i 
mjere zaštite. Čim u nekoj državi počne rasti broj oboljelih, vlada te države aktivira europski 
sustav ranog uzbunjivanja i na taj način informira o tome svih 27 članica EU-a. 
 Europska unija pomaže i pri ublažavanju posljedica zaraza. Njemački znanstvenici 
neko su vrijeme mislili da se opasne bakterije E. coli nalaze u španjolskim krastavcima, što je 
dovelo do propasti europskih poljoprivrednika. Rusija je čak zabranila uvoz povrda iz Europe 
zbog čega je delegacija Europske komisije otputovala u Moskvu te je pregovorima postigla 
ukidanje zabrane uvoza. 
 Istovremeno su se ministri poljoprivrede zemalja članica EU-a dogovorili da de pomodi 
europskim poljoprivrednicima s 227 milijuna eura, od čega su njemački poljoprivrednici 
dobili oko 16 milijuna eura. 
 Da bi se u bududnosti spriječile epidemije poput EHEC-a, Europska je komisija, osim 
toga, za istraživanje takvih bolesti izdvojila 12 milijuna eura. 
 Međutim, Komisija smatra da te mjere još uvijek nisu dovoljne. Stoga želi još više 
europeizirati suzbijanje epidemija te je u prosincu 2011., među ostalim, predložila da se 
cjepiva za bolesti poput svinjske gripe u bududnosti nabavljaju putem središnje nabave kako 
bi se omogudila brža dostava i bolje cijene. 
 
54. Mogu li sa svojim psom bez problema putovati Europskom unijom? Građani EU-a više 
ne moraju pokazivati osobne isprave na granicama unutar Europske unije, no svoje ljubimce 
smiju povesti sa sobom na put samo ako nose i putovnicu za kudne ljubimce u kojoj piše koja 
je cjepiva ljubimac primio. Psi smiju putovati iz jedne zemlje u drugu samo ako su cijepljeni 
protiv bjesnode. Radi dokazivanja identiteta od 2004. godine više nije dovoljna samo 
tetovaža u uhu, ved kudni ljubimac mora biti označen mikročipom. 
 Putovanje sa psom ili mačkom može biti komplicirano jer zahtjevi vezani uz cijepljenje 
protiv bjesnode nisu isti u svim zemljama EU-a. U 23 od 27 zemalja ljubimca treba cijepiti 
barem 21 dan prije početka puta da bi se cijepljenje smatralo važedim. Vlasnici pasa koji žele 
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povesti svog kudnog ljubimca sa sobom u Veliku Britaniju, Irsku, Maltu ili Švedsku moraju ga 
odvesti na pretrage krvi kako bi dokazali da je cjepivo doista počelo djelovati. Različite zemlje 
za to su odredile različite vremenske okvire, a osim toga Velika Britanija i Malta dodatno 
zahtijevaju i dokaz o cijepljenju protiv trakavice. Tek nakon što svladate te prepreke, možete 
slobodno krenuti na put. 
 Za neke je vrste pasa sloboda kretanja ograničena. Danska, Francuska, Nizozemska, 
Mađarska i Velika Britanija zabranile su ulazak borbenih pasa poput pit bula u svoju zemlju. 
 Nakon dolaska u odredišnu zemlju također se treba pridržavati određenih pravila. U 
Belgiji, Nizozemskoj i Danskoj, barem prema zakonu, psa obavezno treba voditi na uzici, dok 
je u Portugalu u načelu zabranjeno voditi pse u restorane i na plažu. 
 
55. Što je to Bolonjski proces? Kada je u siječnju 2009. godine tadašnja predsjednica 
Njemačkog rektorskog zbora Margret Wintermantel doputovala u Bruxelles radi 
novogodišnjeg prijma Europske udruge sveučilišta suočila se s neugodnim pitanjima. Njezine 
kolege zanimalo je zašto studenti u Njemačkoj tjednima okupiraju predavaonice i 
protestiraju protiv Bolonjskog procesa. U jednoj od najomiljenijih parola studenata „Mi smo 
mljeveno meso u bolonjezu” vidljivo je koliko su se žestoko studenti protivili Bolonjskom 
procesu, koji im je zapravo trebao olakšati život. 
 Godine 1999. u sjevernotalijanskom gradu Bolonja 29 europskih država dogovorilo je 
plan za ujednačenje studijskih programa u čitavoj Europi s ciljem poticanja mobilnosti 
studenata i pojednostavljenja boravka u inozemstvu. U međuvremenu se Bolonjskom 
procesu priključilo 47 država, među kojima je svih 27 država članica EU-a, ali i zemlje poput 
Kazahstana, Gruzije, Turske i Islanda. 
 Te su zemlje zajednički reformirale svoje dotadašnje studijske programe. U Njemačkoj 
su četverogodišnji do petogodišnji diplomski ili magistarski studiji postali trogodišnji 
preddiplomski studiji, nakon kojih se može upisati jednogodišnji ili dvogodišnji diplomski 
studij. U svim zemljama sudionicama Bolonjskog procesa za odslušane kolegije, referate i 
ispite dodjeljuju se bodovi na kojima se temelji završna ocjena. Njemački student može 
skupljati bodove na njemačkim sveučilištima, ali i na francuskim ili poljskim sveučilištima. 
Barem bi tako trebalo biti. 
 U Njemačkoj je provođenje Bolonjskog procesa izazvalo žestoku kritiku. Studenti se 
bune da je nastavni program presličan školskom programu i da je prevelika količina gradiva 
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nagurana u kratko razdoblje studija te da, osim toga, broj studenata na mnogim kolegijima 
premašuje kvote. Smatraju da čak ni cilj pojednostavljivanja prelaska iz jedne visoke škole u 
drugu u mnogim slučajevima nije postignut. Bududi da su nastavni planovi vrlo specifični, 
mnogi studenti ne mogu pronadi odgovarajude predmete u drugim visokim školama, čak ni u 
vlastitoj državi, a pogotovo ne u inozemstvu. Ako unatoč tome odluče provesti jedan 
semestar na drugom sveučilištu, vrlo često izgube dragocjeno vrijeme. 
 Njemačke visoke škole stoga surađuju sa zastupnicima studenata na izradi reforme 
bolonjske reforme kako bi poboljšali situaciju. 
 Na primjeru Norveške vidljivo je da se može i drugačije jer je tamo provedba 
Bolonjskog procesa prošla bez problema. Ključ uspjeha bio je, među ostalim, povedanje broja 
nastavnih tjedana u godini s 26 na 40 tjedana, čime je smanjen pritisak na studente tijekom 
semestra. 
 U jesen 2011. nadležna europska povjerenica predložila je uvođenje rang-liste 
najboljih europskih visokih škola, koja ne bi poput svjetski poznate Šangajske liste najboljih 
svjetskih sveučilišta vrednovala obrazovne ustanove samo s obzirom na njihove rezultate u 
istraživačkom polju, ved bi u obzir uzela i kvalitetu sveučilišne nastave. 
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KULTURERBE UND WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 
DER REPUBLIK KROATIEN1 
 
 
 2. Kulturerbe und Kulturtourismus 
 
 2.1. Kulturerbe 
 
 Gemäß dem im Jahr 1972 in Paris verabschiedeten Übereinkommen zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der Welt bezieht sich der Begriff „Kulturerbe” nur auf materielles 
und physisches Erbe. Aufgrund des Übereinkommens und der Empfehlungen verschiedener 
internationaler Konferenzen, die später stattfanden, haben verschiedene Länder beim 
Schutz des Kultur- und Naturerbes sowie bei seiner Nutzung zu touristischen Zwecken 
wesentliche Fortschritte gemacht. Zu konkreten Anpassungsmaßnahmen gehören dabei z. B. 
die Ausarbeitung und Verabschiedung von Gesetzen und Vorschriften, die Förderung der 
Finanzierung von archäologischen Ausgrabungen und Konservierungsmaßnahmen, die 
Erstellung einer Liste des Kulturerbes, die Gründung eines Laboratoriums zum Schutz sowie 
die Ausbildung von Humanressourcen für die Anwendung und Weiterentwicklung der 
angeführten Aktivitäten, die sicherlich äußerst spezifisch sind. 
 Beim Internationalen Seminar für Tourismus und zeitgenössischen Humanismus, das 
im Jahr 1976 in Brüssel stattfand, wurde auf Vorschlag des Internationalen Rates für 
Denkmalpflege (ICOMOS) die Kulturtourismus-Charta verabschiedet. 
 Die Aktivitäten aus dem Jahr 1972 erreichten ihren Höhepunkt am 28. Juni 1985 mit 
der in Sofia abgehaltenen Generalversammlung der Welttourismusorganisation (UNWTO). 
Damals wurde eine Erklärung über den Schutz und die Förderung des Natur-, Kultur- und 
Geschichtserbes, die für den Tourismus von Vorteil sein sollte, verabschiedet. 
 Dieser Erklärung zufolge (Štifanic,́ 2000) versteht man unter dem Kulturerbe eines 
Volkes die Werke seiner Künstler2, Architekten, Komponisten, Schriftsteller und Philosophen, 
                                                          
1
 Die vorliegende Arbeit wurde zum Teil in der Zeitschrift Acta Turistica Nova, 2008, Zagreb, 
S. 205  235, veröffentlicht. 
2
 Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen (A. d. Ü.). 
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die Werke unbekannter Autoren, die zum Bestandteil des Reichtums des jeweiligen Volkes 
geworden sind, sowie die Gesamtheit der Werte, die dem Leben Sinn verleihen. Das sind 
materielle und immaterielle Werke, die die Kreativität eines bestimmten Volkes zum 
Ausdruck bringen, wie z. B. die Sprache, Musik, Bräuche, Glaubensüberzeugungen, Orte und 
historische Denkmäler, literarische Werke, Kunstwerke, Archive und Büchereien (Erklärung 
von Mexiko-City über Kulturpolitik, Punkt 23). Als neue Komponente tritt in dieser Definition 
das immaterielle Kulturerbe auf, das z. B. Folgendes umfasst: Folklore, Handwerke, 
technische und andere traditionelle Berufe, Vorstellungen, Bräuche, Volksfeste, 
Veranstaltungen, Rituale, kirchliche Rituale und verschiedene klassische Sportereignisse. 
 Dadurch wurde der damalige Begriff des Kulturerbes ergänzt, denn das Kulturerbe 
umfasst seitdem auch historische Städte und Siedlungen bzw. Kulturlandschaften, die die 
jahrhundertelange menschliche Aktivität widerspiegeln und neue nationale Traditionen 
schaffen. Durch diese Erweiterung nahm der Begriff „Kulturtourismus” neue Dimensionen 
an, die als eine Einheit zu betrachten sind, damit einzelne Segmente dieses Kulturerbes im 
historischen Kontext besser verstanden und interpretiert werden können oder auch damit 
diese historischen Tatsachen auch von den einheimischen Bewohnern und Touristen 
akzeptiert werden. In diesem neuen Kontext ist das Hauptmerkmal des Kulturerbes seine 
Verknüpfung mit einem spezifischen Gebiet. Das nationale Kulturerbe wird nämlich mit dem 
Gebiet des jeweiligen existierenden Staates in Verbindung gebracht. In Hinsicht auf alle 
vergangenen historischen Zustände und Ereignisse wäre es in solch einem Kontext schwer 
sich vorzustellen, dass die schon akzeptierte Zugehörigkeit von identifizierbaren 
Kulturgütern zu einer bestimmten Nation geändert wird. Nichtsdestotrotz ist es eine Frage 
der Höflichkeit, bei der Bestimmung des Kulturerbes auch die Möglichkeit in Betracht zu 
ziehen, dass das Kulturerbe auf dem Gebiet eines bestimmten Staates oder einer Region 
durch die Überreste oder Zeugnisse früherer Kulturen und anderer Völker bereichert wurde, 
die sich im Laufe der Geschichte auf dem jeweiligen Gebiet aufhielten und das heutige 
Kulturumfeld mitprägten. 
 Die Hauptstrategie, die die möglichen Nutzungen des Kulturerbes hervorhebt, 
umfasst die: 
• werbende, 
• touristische und 
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• wissenschaftliche Nutzung des Kulturerbes. 
 Eine derart konzipierte Strategie gilt als das maximale Maß, bis zu dem man das 
materielle und immaterielle Kulturerbe nutzen kann (Richards, 2006). Außerdem ist eine 
derartige Strategie ein spezifisches System mit einem klar definierten Konzept, mit dem man 
Menschen geplant anziehen und dazu bewegen will, ihr Reiseziel anhand des Wertes des 
jeweilig verfügbaren Kulturerbes zu wählen. Die Nutzung des Kulturerbes beginnt mit der 
Förderung des Interesses für verschiedene Formen der Werbung, damit letztendlich die 
Werbeform stimuliert werden kann, die dafür am besten geeignet ist, Touristen mit einem 
bestimmten Reiseziel zufrieden zu stellen. Konkret spiegelt sich diese Zufriedenheit bei den 
Besuchern in einer attraktiven Vorstellung des Reiseziels wider, besonders nach dem Besuch. 
Genauer gesagt, manifestiert sich der Zufriedenheitsgrad konkret durch die Interpretation 
des Gesehenen und Erlebten, was sich nach einiger am Reiseort verbrachten Zeit auf das 
konkrete Verhalten von Touristen in ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld auswirkt. 
 Die Werbenutzung bezieht sich auf alle Formen der Werbung für das Kulturerbe, von 
z. B. Publikationen, Ausstellungen und visuellen Medien bis hin zu virtuellen informatischen 
Netzwerken. Die Werbenutzung zu touristischen Zwecken müsste in dem Land stattfinden, 
das ein potenzielles Reiseziel darstellt, sowie in dem Land, in dem ein potenzieller 
Herkunftsmarkt entsteht. Dies bedeutet praktisch, dass auf dem Gebiet Kroatiens ein gut 
definiertes und einheitliches Informationssystem für das Kulturerbe entwickelt werden 
sollte, das heißt, dass relevante Informationen z. B. auf Straßen, in historischen Städten und 
an Verkehrsknotenpunkten zur Verfügung gestellt werden sollten, beziehungsweise überall 
dort, wo man die endgültige Entscheidung darüber treffen kann, ob man einen Ort besuchen 
will. Die wissenschaftliche Nutzung des Kulturerbes sollte sich außer mit entsprechenden 
Untersuchungen und der Verfolgung ihrer Ergebnisse auch damit befassen, angemessene 
visuelle und andere mögliche Interpretationen einzelner Quellen des Kulturerbes zu 
stimulieren. Dadurch würde man die wissenschaftlichen Ergebnisse in Bezug auf die Kenntnis 
bestimmter Stätten so umgestalten, dass sie jedem Besucher, unabhängig von seinen 
persönlichen Merkmalen, verständlich sind. 
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 2.2. Kulturtourismus 
 
 In letzter Zeit wird in der Fachliteratur häufig der Begriff „Kulturtourismus” 
verwendet. Dieser Begriff soll die potenziellen und tatsächlichen Nutzer der touristischen 
Angebote beschreiben, deren Hauptwunsch es ist, die Authentizität eines historisch 
identifizierbaren Ambiente zu erleben. Es gilt, dass man mit diesem Begriff keinen 
modischen Trend schaffen möchte, sondern eine dauerhafte und spezifische Grundlage für 
die Nutzung des kulturellen und gesellschaftlichen Erbes zur Entwicklung des Tourismus und 
somit auch der Wirtschaft. 
 Mit dem Begriff „Kulturtourismus“ möchte man keine Angebote implizieren, die als 
elitär bezeichnet werden können, denn gerade solche Angebote können oft als Zeichen 
dafür angesehen werden, dass die Bemühungen um eine Entwicklung des Tourismus 
gescheitert sind. Der Grund dafür ist logisch und rational. Die Entwicklung des Tourismus 
beruht nämlich in zahlreichen Ländern immer noch auf dem kulturellen Schaffen der 
Vergangenheit und Gegenwart. Daher wird das Kulturerbe, solange es dem Tourismus 
kulturelle Elemente bieten kann, den Tourismus brauchen. Es gilt aber auch umgekehrt, dass 
eine langfristige Entwicklung des Tourismus nur schwer ohne die Potenziale des Kulturerbes 
gesichert werden kann. Dies bedeutet, dass Kulturtourismus eine Conditio sine qua non für 
die langfristige Entwicklung des Tourismus ist und zugleich auch das Element, das die Mittel 
für die Erhaltung oder Bewahrung des Kulturerbes sichert. Eine zweckmäßige und 
hochwertige Erhaltung des Kulturerbes wie z. B. seine angemessene Kennzeichnung oder 
Markierung, die Hinzufügung neuer entsprechender Angebote, die infrastrukturelle 
Ausstattung und Erhöhung der Zugänglichkeit sind Tätigkeiten, die die touristische Aktivität 
sowohl im Hinblick auf einzelne Kulturgüter als auch auf konkrete Räume fördern. 
 Kulturtourismus beruht also auf dem Bedarf danach, spezifische biologisch-
anthropologische und soziokulturelle Erkenntnisse zu befriedigen, die erholsame und daher 
auch entspannende Erkenntnisse, Bedürfnisse und Visionen anregen (Jadrešid, 1987). 
 Im Rahmen des Kulturtourismus werden die Bedürfnisse der Touristen auf eine 
spezielle Weise befriedigt, denn die entspannende Wirkung des Konsums touristischer 
Dienstleistungen beruht auf dem Erlebnis eines einzigartigen und neuen kulturellen Umfelds 
in zwei Zeitdimensionen. Der Kulturtourismus schafft nämlich die gewünschte Illusion, dass 
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man im direkten Kontakt mit den Einheimischen in dem den damaligen Zeitgeist 
übermittelnden Ambiente der Vergangenheit steht. Dabei verschmelzen Gegenwart und 
Vergangenheit miteinander. Die Touristen werden somit durch die Erfahrung historischer 
und gegenwärtiger Ereignisse bereichert und erleben daher denselben Raum in zwei 
Zeitdimensionen. Sie werden eigentlich durch neue Alltagserfahrungen bereichert, ohne in 
diesen Alltag „hineinzuschlüpfen”, sowie durch die Ereignisse der fernen Vergangenheit, die 
an demselben einzigartigen Ort stattgefunden haben. Im Grunde genommen, befindet sich 
der Tourist auf einer Zeitreise. 
 Durch die Integration des Kulturerbes in das touristische Angebot verleiht man 
letzterem eine humanistische Komponente, die, wie man glaubt, für einen Qualitätsanstieg 
sorgen wird. Damit gibt man dem im Tourismusbereich beschäftigten Humankapital den 
Anstoß dazu, ein wettbewerbsfähiges touristisches Angebot zu schaffen, was eine 
anspruchsvolle Aufgabe ist. Viele Länder der Welt bedienen sich schon seit Jahrzehnten ihres 
Kulturerbes, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben. Unter ihnen sind z. B. 
Jordanien und Thailand zu erwähnen. Dabei bieten die Vereinigten Arabischen Emirate z. B. 
durch den Bau grandioser Bauwerke nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern 
auch in die Zukunft, was das Potenzial für die Entfaltung der Phantasie und dadurch auch die 
Attraktivität ständig steigert. 
 Daraus folgt, dass ein dauerhafter Ausbau des Tourismus im Rahmen des Umfangs 
und der Struktur der wirtschaftlichen Entwicklung einer Großzahl von Ländern nur im 
Zusammenhang mit großen historischen Ereignissen oder großen futuristischen Projekten 
gewährleistet werden kann. 
 Kulturtourismus impliziert spezifische kulturologische und touristische Erkenntnisse 
und ist somit eine besondere Symbiose zwischen Kultur und Tourismus. Die Kultur als 
Höhepunkt des menschlichen Schaffens, das heißt des Glaubens und der Erwartungen, ist 
eine Symbiose aller materiellen und geistigen Werte, die aufgrund des materiellen und 
geistigen Eingriffs des Menschen in die Natur, Gesellschaft und Anschauungen entstanden 
sind (Mohorovičid, 1997). Unter Kultur im engeren Sinne versteht man alle menschlichen 
Ausdrucksformen, durch die der Mensch seine Erfahrungen, Ideen und Anschauungen 
äußert. Kultur ist daher ein komplexer Begriff, der verschiedene Elemente umfasst, die von 
Bauwerken, von Räumen, in denen vielfältige menschliche Aktivitäten stattfinden, von 
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menschlichen Eigenschaften und Aktivitäten, die die menschliche Lernfähigkeit verbessern, 
von der Interpretation und der Entdeckung neuer Erkenntnisse sowie von 
Kommunikationsformen bzw. -technologie handeln. Daher impliziert Tourismus die Nutzung 
von künstlich erzeugten und natürlich entstandenen Räumen, von spezifischen 
Eigenschaften der Einheimischen sowie ihren typischen Arbeits- und Freizeitaktivitäten. 
Weiterhin ist Tourismus die Gesamtheit aller Erscheinungen, die mit dem Aufenthalt 
außerhalb des Wohn- und Arbeitsortes sowie mit dem Reisen verknüpft werden. Die 
erwähnten Erscheinungen beruhen auf den mit den Beobachtungen, Erlebnissen und der 
Kommunikation in natürlichen und soziokulturellen Räumen in Verbindung stehenden 
menschlichen Aktivitäten (Tomljenovid, 2001). 
 Daher ist es bei der Festlegung der Strategien zur Entwicklung des Kulturtourismus 
außerordentlich wichtig, die in der Vergangenheit entstandenen Bestandteile des 
Kulturtourismus zu verstehen. Dieses Verständnis beruht auf dem Wissen und der Fähigkeit, 
auf Werte aufmerksam zu machen, die Menschen oder eine Gruppe von Menschen dazu 
bewegen können, sie zu erkennen, aufzunehmen und zu praktizieren, um dadurch den 
eigenen materiellen und geistigen Erfolg herbeizuführen und zur wirtschaftlichen 
Entwicklung beizutragen. Auf eine besondere Weise ist dies die wertvolle Kompetenz, auf 
bestimmte Werte und ihren möglichen Alltagsgebrauch zu verweisen. Durch die Werte des 
Kulturerbes kann man mit Werbung bei potenziellen Nutzern Interesse für ein bestimmtes 
Gebiet wecken. Außerdem muss man dabei bei jedem potenziellen Nutzer einzelner 
Kulturgüter den Wunsch zum Lernen und dadurch auch dazu wecken, das eigene Potenzial, 
mit dem man persönlichen Erfolg erreichen kann, zu entfalten. Solch ein Potenzial kann 
aufgrund von Überlegungen und der Nutzung von Potenzialen, die in der Vergangenheit 
entworfen und realisiert wurden, Angebote zum Austausch am Tourismusmarkt bieten. 
Gleichzeitig bietet dieses Potenzial die kulturelle Grundlage für die gegenwärtige 
schöpferische Arbeit. Teil dieser schöpferischen Arbeit ist auch die Erstellung eines 
touristischen Angebots, das auf materiellen Gütern der Vergangenheit und Gegenwart 
beruht sowie auf Kulturwerten, die durch die langjährigen Aktivitäten der Vorfahren 
entstanden sind (Maroevid, 1986). 
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 3. Kulturtourismus in der Republik Kroatien 
 
 In den letzten Jahren bereichert das Kulturerbe wesentlich das Tourismusangebot der 
Republik Kroatien. Die Tatsache, dass das Kulturerbe Bestandteil des touristischen Angebots 
geworden ist, ist auf die Stärkung des Bewusstseins dafür zurückzuführen, dass vor allem der 
ganze Adria-Gürtel bzw. das Blaue Kroatien Schauplatz unzähliger historischer Ereignisse 
war. Dies trifft nicht nur auf das Meeresgebiet zu, sondern auch auf das Festland, denn die 
Adria galt jahrhundertelang als ein unersetzbarer Seeweg für ehemalige, nach heutigen 
Maßstäben kleine Länder. Gerade diese Länder haben in den vergangenen Jahrhunderten 
Artefakte erschaffen, die heute intensiv zu touristischen Zwecken genutzt werden können. 
Das Kulturerbe ist also eine hervorragende Grundlage für Kulturtourismus, die, durch 
Naturbedingungen ergänzt, für die Entstehung renommierter und somit auch 
wettbewerbsfähiger touristischer Reiseziele sorgen muss. 
 Trotz dieser vor allem historischen Tatsachen und der Bedeutung der 
Tourismuswirtschaft für die Entwicklung der Republik Kroatien herrscht die Ansicht, dass das 
allgemeine touristische Angebot nicht ausschließlich auf dem Kulturerbe bzw. dem 
Kulturtourismus generell beruhen kann. 
 Um den Kulturtourismus aufgrund der Praxis der letzten Jahre so systematisch wie 
möglich weiterzuentwickeln, hat die Kroatische Zentrale für Tourismus sich verpflichtet, 
Werbung für die kroatische Kultur zu betreiben. Indem man die Werbetrommel für die 
kroatische Kultur bzw. das Kulturerbe rührt, stärkt man zugleich auch die kroatische 
Kulturidentität, was langfristig von zweifacher Bedeutung ist. Als Erstes wird dadurch 
automatisch ein immer notwendiges Maß an Patriotismus entwickelt, wodurch auch das 
Selbstbewusstsein der kroatischen Bevölkerung gestärkt wird. Zweitens hat die Werbung 
einen langanhaltenden positiven Einfluss, der sich als Bewunderung und Achtung für die 
Errungenschaften der Menschen, die in der Vergangenheit auf dem Gebiet der heutigen 
Republik Kroatiens gelebt und gearbeitet haben, manifestiert. In solch einem Umfeld sind 
die bei Tourismusmessen weltweit erzielten Resultate, vielmehr die Resultate, die dabei 
erzielt werden sollten, größer und langanhaltender. Um dies fortwährend 
weiterzuentwickeln, werben die Büros der Kroatischen Zentrale für Tourismus im Ausland 
intensiv für das kroatische Kulturerbe bzw. die Kultur indem sie Reiseveranstalter dazu 
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anregen, Besuche von kulturellen Sehenswürdigkeit, Kunstgalerien, Museen und natürlich 
auch historischen Bauten in ihre Pauschalreisen aufzunehmen. 
 Die systematische Entwicklung des Kulturtourismus der Republik Kroatien fängt mit 
der Ausarbeitung der Strategie zur Entwicklung des Kulturtourismus im Rahmen der 
kulturpolitischen Strategie an (Jelinčid, 2001), die als Teil des Projekts der kroatischen 
Regierung „Kroatien im 21. Jahrhundert” erstellt wird. Durch die Arbeit an diesem Projekt 
haben Kulturexperten erkannt, dass das Kulturerbe das Potenzial hat, das touristische 
Angebot zu bereichern. Diese Erkenntnis hat sie dazu bewegt, eine wissenschaftliche Tagung 
zum Thema Kulturtourismus zu organisieren. Die Tagung fand im Jahr 2001 in Dubrovnik 
statt und versammelte renommierte Wissenschaftler aus der ganzen Welt sowie zahlreiche 
Vertreter kroatischer Kulturinstitutionen (Jelinčid, 2001). Die für diese Tagung verfassten 
wissenschaftlichen Arbeiten wurden in der internationalen fachwissenschaftlichen Zeitschrift 
„Tourism” veröffentlicht, die vom Zagreber Institut für Tourismus herausgegeben wird. Der 
Herausgeber dieser Sonderausgabe war Howard Hughes, ein renommierter Experte im 
Bereich des Kulturtourismus. Diese Ausgabe bietet eine Übersicht über die Entwicklung des 
Kulturtourismus, bei der die Betonung darauf gelegt wird, dass die Zukunft des 
Kulturtourismus in einem Kreativtourismus liegt, an dem die Besucher aktiv teilnehmen 
(Richards, 2002). Außerdem wird in ihr auch die Bedeutung der Hauptstädte für den 
Kulturtourismus hervorgehoben und ein Rückblick auf die strategische Entwicklung des 
Tourismus in historischen Städten gegeben (Hall, 2002). Dargestellt wird auch die 
Interpretationsweise von archäologischen Stätten sowie die erforderlichen Einstellungen in 
Bezug auf die Entwicklung des Kulturerbes zu Tourismuszwecken (Schouten, 2002). Wohl 
inspiriert durch die Ergebnisse der bis dahin durchgeführten Untersuchungen, veranlasste im 
Jahr 2002 das damalige Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien die Erstellung einer 
weiteren Strategie zur Entwicklung des Kulturtourismus. Mit der Erstellung dieser neuen 
Strategie beauftragte das Ministerium ein Expertenteam vom Institut für Tourismus in 
Zagreb. Aufgrund einer einfachen Tatsache, nämlich eines traditionellen Misstrauens und 
Unverständnisses zwischen dem Kultur- und dem Tourismussektor, wurde entschieden, dass 
die Strategie aufgrund eines Konsultationsprozesses zwischen diesen beiden Sektoren 
erstellt werden soll. 
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 An der Ausarbeitung der Strategie waren mehr als 400 Fachleute beteiligt, darunter 
Vertreter des Tourismus- und Kultursektors, der Lokalverwaltung, der Fachverbände und der 
Kultur- und Kunstorganisationen aus ganz Kroatien. Dieser Konsultationsprozess hatte zwei 
Ziele. Das erste war, festzustellen, welche Hindernisse in der Kommunikation zwischen allen 
an der Entwicklung des Kulturtourismus Beteiligten bestehen. Das zweite Ziel war, zu 
ermitteln und vorzuschlagen, wie man das Misstrauen und Unverständnis zwischen den 
sogenannten gegenübergestellten Seiten, die in der Praxis zusammenarbeiten sollten, 
überwinden kann bzw. wie man das Bewusstsein darüber steigern kann, dass der 
Kulturtourismus aufgrund der Vorteile, die er allen an seinem Aufbau und seiner 
potenziellen Nutzung Beteiligten bringt, als Wirtschaftspotenzial gestärkt werden muss. 
Dazu hat man auch versucht, für die Strategie zur Entwicklung des Kulturtourismus als 
grundlegendes Dokument, das alle Beteiligten auf allen Ebenen, von der Lokalverwaltung bis 
hin zu den zuständigen Ministerien, im Interesse des Allgemeinwohls beachten müssen, zu 
werben. Außerdem sollte diese neue Strategie die Träger der kulturellen und touristischen 
Entwicklung auf lokaler und regionaler Ebene dazu anregen, ihre eigenen 
Entwicklungsinitiativen auf den Weg zu bringen. 
 Es wurde festgestellt, dass es objektiv notwendig ist, eine hochwertige Metrik 
auszuarbeiten, um diese neue Strategie tatsächlich vor Ort, da, wo das wirkliche Leben 
stattfindet, umzusetzen. Daher wurde zu diesem Zweck ein Programm zur Untersuchung der 
Inlandsnachfrage (Marušid und Tomljenovid, 2003), des Angebots an kulturellen Attraktionen 
und Ereignissen (Marušid, Tomljenovid und Boranid, 2003) sowie der wichtigsten Träger der 
Entwicklung kulturtouristischer Produkte umgesetzt (Boranid und Tomljenovid, 2003). 
 
 
 3.1. Analyse der Faktoren, die für die Generierung der touristischen Nachfrage nach 
 Kulturtourismus wichtig sind 
 
 Für die Ausarbeitung einer Strategie sind Wissen und Fähigkeiten im Bereich des 
strategischen Managements bzw. der Unternehmensführung erforderlich. Durch die 
Ausarbeitung einer Strategie soll hauptsächlich eine rationelle Nutzung von Quellen sowie 
die Maximierung der Nutzung positiver Umstände bewirkt werden, um Schwierigkeiten zu 
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minimieren und die bestmöglichen Geschäftsergebnisse zu erzielen. Um dies fortwährend zu 
gewährleisten, muss man sich mithilfe der Strategien eines Marketing-Mixes potenzielle 
Nutzer vorstellen, deren Interessen man befriedigen will. Anders gesagt, man versucht eine 
Kombination wichtiger Faktoren für die Schaffung einer stabilen touristischen Nachfrage zu 
finden, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen, erhalten und weiterzuentwickeln. Daher ist es 
wichtig, sich für die Integration kultureller Elemente in das touristische Angebot einzusetzen. 
 Den Ausgangspunkt für die Erstellung einer Strategie sollte die Analyse des äußeren 
sowie des inneren Umfelds darstellen. 
 
 
 3.1.1. Analyse des äußeren Umfelds 
 
 Durch die Analyse der äußeren und inneren Faktoren sollen wichtige Daten über das 
Geschäftsumfeld erhoben werden. Dieses Umfeld umfasst am häufigsten Folgendes: Umfang 
und Struktur des technologischen Potenzials, demographische Merkmale, Entwicklungsgrad 
und Struktur der Wirtschaft, sowie Merkmale der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie über 
eine längere Zeit hinaus, die geographische Verbreitung und die Merkmale des Kulturerbes 
und des zeitgenössischen Schaffens z. B. in der Musik, Kochkunst, Malerei und im Bauwesen. 
 Trotzdem ist es für die Gestaltung der Parameter für den Tourismusmarkt vielleicht 
wesentlich wichtiger, die demographischen Merkmale des potenziellen Herkunftsmarktes zu 
kennen. Auch demographische Trends sind trotz ihrer Schwankungen ein äußerst wichtiges 
Merkmal für die Analyse etwa des wirtschaftlichen und politischen Lebens. Deswegen 
müssen sich Fachexperten, die Strategien bzw. in diesem konkreten Fall auf Kulturtourismus 
orientierte Tourismusstrategien erstellen, für die Bevölkerungsgröße, die geographische 
Bevölkerungsverteilung und -dichte, die Wanderungstrends, die Altersstruktur, die 
Geburten- und Sterberaten, die Häufigkeit der Eheschließung sowie die rassische, ethnische 
und religiöse Struktur interessieren (Pol, 2006). Soziodemographische Merkmale werden 
auch durch Alter, Beruf und Familienstand der Bewohner bedingt. Der Grund dafür ist 
logisch, denn die Lebensweise oder die Möglichkeiten der Lebensorganisation sind eine 
äußerst wichtige Determinante für die Bestimmung des touristischen Marktes, und zwar 
wegen der schlichten Tatsache, dass es verschiedene Möglichkeiten dafür gibt, wie man die 
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Freizeit nutzen kann. Die Freizeitverfügbarkeit als wichtige Komponente bei der Gestaltung 
des potenziellen Tourismusmarktes kann sich je nach der Lebensphase des Einzelnen und 
seiner Familie ändern. Aufgrund des unvermeidlichen biologischen Alterungsprozesses 
nehmen die physischen Fähigkeiten des Einzelnen mit zunehmendem Alter natürlicherweise 
allmählich ab. Der Bedarf nach Sozialisation und der persönlichen Freizeitnutzung ändert 
sich auch abhängig von der Position, die der Einzelne bei der Arbeit oder innerhalb der 
Gesellschaft (Stand, Klasse) einnimmt. Das verfügbare Einkommen und die verfügbare Zeit 
hängen vom Arbeitsstatus und Familienstand in der Vergangenheit sowie in der Gegenwart 
ab. Anhand des Alters der Konsumenten können die Anbieter touristischer Dienstleistungen 
deren spezielle Bedürfnisse feststellen und dadurch auch ihre Motivationen und die 
Nachfrageelastizität bei einzelnen Altersgruppen, die eine Zielgruppe bilden (Senečid, 1997). 
Man geht davon aus, dass Individuen in der Altersgruppe unter 25 und über 65 Jahren über 
den größten Anteil an Freizeit verfügen, doch dass dies zugleich das Lebensalter ist, in dem 
das Einkommen des Einzelnen beziehungsweise sogar der ganzen Familie niedriger ist als 
während der Erwerbstätigkeit. Diese Kluft kann aber durch die den Makroökonomen 
bekannte Politik des permanenten Einkommens überbrückt werden. In den meisten 
entwickelten Ländern und immer häufiger auch in den weniger entwickelten Ländern ist der 
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl hoch. Daher wächst auch die Rolle der 
weiblichen Bevölkerung im touristischen Konsum bzw. der Bedarf danach, erwerbstätige 
Frauen als ein spezifisches Konsumentensegment zu behandeln. 
 Das wirtschaftliche Umfeld besteht aus Faktoren, die die Kaufkraft des Individuums 
und der Familie beeinflussen. Die Gesamtkaufkraft hängt vom verfügbaren Einkommen, den 
Preisen und Ersparnissen oder der Zugänglichkeit von Krediten und den 
Kreditgewährungsbedingungen ab. Gerade deswegen ist es wichtig, die wichtigsten 
Veränderungen in den Einkommenstrends und der Konsumstruktur zu kennen. Eine ganz 
wichtige Rolle spielt dabei das frei verfügbare Einkommen (Senečid, 1997). Darunter versteht 
man den Anteil des Einkommens, der nach der Befriedigung grundlegender primärer und 
sekundärer Lebensbedürfnisse übrig bleibt. Langfristig wächst dieses frei verfügbare 
Einkommen ständig, und das heißt, dass auch die Ausgaben für Freizeitaktivitäten wachsen. 
Dieser positive objektive Umstand wirkt sich auch auf das Konsumentenverhalten aus, wie 
z. B. auf den Kauf von hochwertigeren Produkten und Dienstleistungen und daher auch den 
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Kauf von Statussymbolen, sowie die zunehmende Bedeutung der sogenannten Kategorie 
„value for money” (Preis-Leistungs-Verhältnis). Gerade die Kategorie des Preis-Leistungs-
Verhältnisses bildet eine der Grundlagen für das gegenwärtige Konzept der 
Wettbewerbsfähigkeit. Die modernen Konsumenten von Produkten und Dienstleistungen, 
wie wir sie gerade im Tourismus antreffen, sind immer weniger preissensibel, weil sie das 
verfügbare vielfältige Angebot aufgrund ihrer Zufriedenheit bewerten. 
 Auch technologische Entwicklungen beeinflussen die Tourismuswirtschaft. Die 
Entwicklung der digitalen Technologie hat die Buchungssysteme der Hotels und die 
Verkehrssysteme revolutioniert bzw. alle Dienstleistungen, die das komplexe touristische 
Angebot ausmachen. Die neuen Medien fördern in erheblichem Maße die Werbeaktivitäten, 
Kaufarten und die Auswahl an Produkten und touristischen Dienstleistungen. Die 
Verkehrsinfrastruktur und die Möglichkeit des Zugangs zu Orten und Kapazitäten, die das 
Tourismusangebot ausmachen, werden größtenteils von technologischen Faktoren 
beeinflusst, weil gerade diese den passenden Dienstleistungsort sowie akzeptable 
Dienstleistungspreise bestimmen. 
 Genauso wichtig sind auch die Maßnahmen der nationalen Regierungen und die 
gesetzlichen Vorschriften, die wesentlich zur Attraktivität des nationalen touristischen 
Angebots beitragen können. Politische und rechtliche Faktoren können alle Tätigkeiten und 
somit auch den Tourismus in hohem Maße beeinflussen. Das Steuersystem, die Zinspolitik, 
die Planungssysteme, die Gesundheits- und Sozialpolitik, die Wirtschaftspolitik und die 
staatliche Aufsicht sind wichtige Bestandteile des Prozesses der Festlegung einer Strategie 
zur Entwicklung des Kulturtourismus. 
 Daher hat die Regierung der Republik Kroatien erkannt, dass kulturbezogene 
Aktivitäten zu den wichtigsten zusätzlichen Aktivitäten in Bezug auf die Gestaltung des 
touristischen Angebots gehören. Dies lässt sich aufgrund der folgenden Dokumente 
schließen: 
• Kulturentwicklungsstrategie der Regierung der Republik Kroatien, 
• Strategie zur Entwicklung des kroatischen Tourismus bis 2010, 
• Strategie zur Entwicklung des Kulturtourismus. 
 Davon zeugen auch die Aktivitäten der wichtigsten staatlichen Institutionen, die an 
der Umsetzung des Kulturtourismus in der Republik Kroatien beteiligt sind, zu denen das 
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kroatische Kulturministerium, das kroatische Ministerium für Tourismus und die Kroatische 
Zentrale für Tourismus mit ihrem Kulturtourismusamt zählen. Für diese sichtbaren 
Anstrengungen werden aus dem Staatshaushalt Kroatiens erhebliche Mittel für die 
Entwicklung des Kulturtourismus bereitgestellt. So hat schon 2005 das Ministerium für 
Seewesen, Tourismus, Verkehr und Entwicklung der Republik Kroatien im Rahmen des 
Programms zum Schutz und zur Förderung, Erneuerung und Integration des Kulturerbes in 
den Tourismus der touristisch unerschlossenen Gebiete fast 3,5 Millionen Kuna an 
staatlichen Beihilfen für 56 ausgewählte Projekte bereitgestellt. Für ein gleichnamiges 
Programm wurde im Jahr 2006 die gleiche Summe zur Verfügung gestellt wie im Vorjahr. 
Dabei wurden 61 Projekte finanziell unterstützt. Im Jahr 2007 wurden die folgenden drei 
Programme umgesetzt: 
• das Förderprogramm für den Schutz, die Erneuerung und Integration des Traditions- 
und Kulturerbes in den Tourismus von touristisch unerschlossenen Gebieten, 
• das Förderprogramm für die Entwicklung von Themenrouten in der Republik 
Kroatien, 
• das Förderprogramm für die Anfertigung von authentischen Souvenirs. 
Im Rahmen dieser drei Programme erhielten 171 Projekte insgesamt 8,5 Millionen Kuna. 
 Für die folgenden drei Programme: 
• Kulturerbe im Tourismus: Programm zur Förderung des Schutzes, der Erneuerung 
und der Integration des Kulturerbes in den Tourismus von touristisch 
unerschlossenen Gebieten, 
• Themenrouten: Programm zur Förderung der Entwicklung touristischer 
Themenrouten in der Republik Kroatien, 
• Authentische Souvenirs: Programm zur Förderung der Anfertigung und Vermarktung 
von Souvenirs 
wurden im Jahr 2008 944 Projektvorschläge eingereicht. Davon wurden 443 ausgewählten 
Programmen 15 Millionen Kuna an staatlichen Beihilfen zugewiesen. Zu den erwähnten 
Fördermitteln kommen auch die Mittel des Kulturtourismusamtes der Kroatischen Zentrale 
für Tourismus, das die Ausschreibungen für kulturtouristische Initiativen, die seit 2005 
systematisch durchgeführt werden, jeweils mit einer Summe zwischen 1 und 1,5 Millionen 
Kuna dotiert hat. 
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 3.1.2. Umfang und Größe des Tourismusmarktes 
 
 Die grundlegenden Überzeugungen, Wertvorstellungen und Maßstäbe der Menschen 
werden unter Einfluss einer Reihe von objektiven Faktoren durch die Gesellschaft geprägt, in 
der sie leben und arbeiten. In der Literatur werden diese Faktoren als Teil der inneren 
Umfeldfaktoren definiert. Menschen nehmen fast unbewusst, vor allem aufgrund der 
Familientradition, eine Weltanschauung an, die ihr Verhältnis zu sich selbst, zum sozialen 
Umfeld, zur Natur und zur Welt bestimmt. Das Kulturumfeld stellt als solches eine besondere 
Grundlage für eine auf lange Sicht ausgelegte Sichtweise dar, durch die die erwartete 
Zufriedenheit unmittelbar gewährleistet wird (Kotler, 2001). Durch die Analyse des 
Tourismusmarktes sollten folgende Ziele erreicht werden (Aaker, 1998): 
• Bewertung der Marktattraktivität, 
• Verständnis der Marktdynamik. 
Die Marktanalyse selbst umfasst dabei Folgendes: 
• die tatsächliche und potenzielle Marktgröße, 
• die Einschätzung der Dynamik des Marktwachstums, 
• die Einschätzung der Entwicklungsrichtungen, 
• die Ergiebigkeit des Marktes und 
• die Schlüsselfaktoren für den Erfolg. 
 Bei der strategischen Überlegung ist die Einschätzung der Entwicklungsrichtungen 
maßgeblich. Von entscheidender Bedeutung sind dabei einige grundlegende, langfristige 
Tendenzen, die sich auf den Gesamtumfang und die Struktur der touristischen Nachfrage 
auswirken. Zu den auffälligsten aktuellen Tendenzen gehören: 
• Individualismus, 
• Gesundheitsbewusstsein und -handeln, 
• Umweltbewusstsein, 
• Konsumismus (Senečid, 1997). 
 Individualismus ist dabei eine durch die Erfahrungen der westlichen Welt beeinflusste 
Weltanschauung, bei der sich Menschen auf sich selbst konzentrieren und versuchen, durch 
eigene Bemühungen ihre Lebensziele zu erreichen, ohne sich dabei in bedeutendem Maße 
auf die Hilfe der Gesellschaft, der sie angehören, zu verlassen. 
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 Weiterhin haben sich Gesundheitsbewusstsein und -handeln in den letzten 
Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Ziele entwickelt sowie zu einem immer häufiger 
anwesenden bedeutenden Faktor für die Entwicklung des Tourismusmarktes. 
 Des Weiteren ist das Umweltbewusstsein heutzutage ein globales Phänomen, das als 
Ausdruck des Bewusstseins darüber entstanden ist, dass wegen der mangelnden Sorge um 
die Folgen bestimmter Tätigkeiten auf die menschliche Umgebung, Menschen gefährdet 
oder Boden, Luft und Wasser verseucht werden. Es entstehen Massenbewegungen und 
politische Parteien, die als wichtigste Aufgabe gerade die Erhaltung der menschlichen 
Umwelt in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen. Aufgrund des Einflusses solcher 
Bewegungen auf touristische Entwicklungen werden diejenigen Reiseziele deutlich 
bevorzugt, die bisher unversehrt und ungefährdet geblieben sind. Solche Reiseziele stellen 
eine hervorragende Grundlage für die Entwicklung des Tourismus bzw. Ökotourismus dar. 
 Konsumismus wiederum ist ein sozioökonomisches Phänomen, das durch eine nie 
enden wollende Werbung und die realen Möglichkeiten, zahlreiche oft nicht dringend 
benötigte Produkte und Dienstleistungen zu kaufen, hervorgerufen wurde. 
 
 
 3.1.3. Potenzieller Konsum 
 
 Die Konsumentenanalyse stellt den Touristen selbst in den Mittelpunkt, von dem 
unerfahrenen Touristen, der durch andere gesteuert und manipuliert wird, über den 
informierten und erfahrenen Touristen bis hin zum emanzipierten und reifen Touristen, der 
nicht nur zu Hause, sondern auch auf einer Reise ein vernünftiger Konsument ist (Kotler, 
2001). Die Motive für touristische Reisen umfassen die Sehnsucht nach der Realisierung 
einer Großzahl von verschiedensten menschlichen Bedürfnissen und Wünschen, die auf 
kulturellen Präferenzen beruhen, wie z. B. dem Bedürfnis danach, das eigene Wissen zu 
erweitern, andere Gebiete, Menschen und Kulturen zu entdecken und kennenzulernen, 
sowie dem Bedürfnis nach Gesellschaft, Abenteuern, ästhetischen Erlebnissen, 
Abwechslung, Freiheit, Entspannung, sowie auf dem Wunsch zu reisen, und all das als eine 
Art Suche nach der eigenen Identität. 
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 Die Analyse der Inlandsnachfrage ist aus zwei Gründen wichtig. Mit dem kroatischen 
Markt haben die kroatischen Kulturinstitutionen am meisten Erfahrung und ihn verstehen 
sie am besten. Daher ist es für sie leichter, diesen Markt zielstrebiger zu aktivieren. 
Außerdem können sie ihn auch mit bescheidenen Werbemitteln leichter erreichen. Zugleich 
stellt der Inlandsmarkt, insbesondere bestimmte regionale Märkte, eine potenzielle 
Grundlage für eine ganzjährige Nachfrage dar. Dies bezieht sich besonders auf die 
Festlandgebiete der Republik Kroatien, die angesichts der Wirtschaftsstagnation genau wie 
zahlreiche andere Teile Europas und der Welt nach einer Methode suchen, ihre Wirtschaft 
durch die Ankurbelung der touristischen Nachfrage wieder in Schwung zu bringen. Dabei 
basieren sie ihr Angebot auf einer Kombination von Natur- und Kultursehenswürdigkeiten. 
Letztendlich kann man aus der Lokalbevölkerung dadurch, dass man sie mit dem kulturellen 
sowie auch dem gesamten touristischen Angebot bekannt macht, gewissermaßen Kultur- 
und Tourismusbotschafter für ihre eigenen Orte machen, die dann durch mündliche 
Empfehlung ihre Verwandten und Freunde zum Besuch anregen können. Die Bedeutung der 
Inlandsnachfrage haben auch wichtige staatliche Behörden und das Institut für Tourismus in 
Zagreb erkannt, das seit 2002 Untersuchungen auf dem kroatischen Tourismusmarkt 
durchführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in Form der TOMAS-Umfrage 
veröffentlicht. Diese Untersuchungen und die veröffentlichten Ergebnisse beruhen auf 
verschiedenen Fragen, unter anderem auch auf Fragen über die kulturelle Aktivität am 
Wohnort und während einer Reise (Marušid und Tomljenovid, 2003; Tomljenovid und 
Marušid, 2005). Die Ergebnisse der Untersuchung der kulturellen Aktivität der einheimischen 
Bevölkerung zeigen, dass die kroatischen Bürger ein wichtiges Nachfragesegment im Bezug 
auf kulturtouristische Produkte sind, was ein bedeutendes Potenzial der touristischen 
Nachfrage ist, die durch entsprechende Werbung angekurbelt werden kann. Dies bezieht 
sich vor allem auf Gebiete mit einer schwachen touristischen Aktivität. Touristen, die aus 
den wichtigsten Herkunftsmärkten kommen, zeigen während ihres Aufenthalts in der 
Republik Kroatien immer mehr Interesse an kulturtouristischen Produkten. Laut der TOMAS-
Umfrage aus dem Sommer 2004 (Institut für Tourismus, Zagreb 2005), die die Motivation, 
Aktivität, Zufriedenheit und den Konsum bei Besuchern der Adria in den Sommermonaten 
verfolgt bzw. vor allem beim an einem „Sonne-und-Meer-Urlaub" interessierten 
Besuchersegment, ist im Zeitraum von 1997 bis 2004 die Anzahl an Besuchern gestiegen, die 
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kulturelle Sehenswürdigkeiten besichtigen, Museen und Ausstellungen besuchen und 
Konzerten, Theaterstücken und lokalen Festen beiwohnen. Als Motiv für den Besuch der 
Republik Kroatien geben nur 6 % der Touristen die Besichtigung kultureller 
Sehenswürdigkeiten an. Dabei ist bedenklich, dass die Touristen recht unzufrieden mit dem 
Kulturangebot sind. Von den 26 Elementen, die das Tourismusangebot ausmachen, 
befanden sich kulturelle Sehenswürdigkeiten, die Vielfalt an Kulturveranstaltungen und die 
Fülle an Unterhaltungsangeboten unter den fünf am schlechtesten bewerteten Elementen. 
Trotzdem kommen fast ein Drittel der in einer Privatunterkunft übernachtenden Gäste, rund 
ein Fünftel der in Herbergen übernachtenden Gäste und 17 % der Hotelgäste, um 
Kulturgüter zu besichtigen (Institut für Tourismus, Zagreb, 2006)  
 Die Konsumenten von Kulturprodukten kann man in drei Hauptgruppen einteilen: 
• tatsächliche Konsumenten von Kulturprodukten, 
• relative bzw. potenzielle Konsumenten von Kulturprodukten, die vom Konsum 
kultureller Produkte wegen bestimmter subjektiver oder objektiver Gründe 
abstinieren und 
• absolute Nichtkonsumenten von Kulturprodukten, die aus physischen oder 
psychischen Gründen keinesfalls Konsumenten von Kulturprodukten werden können. 
 Von den angeführten Konsumentengruppen ist neben der ersten Gruppe die zweite 
am interessantesten. Für diese sollte man die Gründe für die Abstinenz vom intensiveren 
Konsum im Rahmen des Kulturtourismus feststellen. Zu diesen Gründen könnten folgende 
zählen: 
• Uninformiertheit über Kulturprodukte, 
• Ablehnung der Nutzung von Kulturprodukten aufgrund bestimmter Vorurteile, 
• mangelnde Finanzmittel, 
• Desinteresse am Kaufen, 
• Unzufriedenheit mit den vorhandenen Kulturprodukten, 
• inadäquates Angebot an Kulturprodukten im Bezug auf die Quantität und besonders 
die Qualität und 
• unangemessene Vermarktung kultureller Angebote bzw. Produkte. 
 Die angeführten Gründe sollte man fachgerecht analysieren, um Maßnahmen 
ergreifen zu können, mit denen man die Intensität der Nutzung des Kulturerbes durch 
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tatsächliche Nutzer erhöhen sowie aus relativen Nichtkonsumenten tatsächliche 
Konsumenten machen kann. Aus den potenziellen Konsumenten kann man relativ leicht 
tatsächliche Konsumenten machen. Dafür braucht man eine sinnvolle Strategie, die 
Folgendes umfassen sollte: 
• vielfältige Werbeaktivitäten, bei denen der Verkauf durch verschiedenartige Medien 
und Tätigkeiten gefördert wird, 
• Preisdifferenzierung für Besuche je nach der Diversität der Besucher von 
Kultureinrichtungen, 
• Gestaltung angemessener Programme für Kulturevents und 
• Weiterentwicklung der mit dem Verkauf verbundenen Vertriebskanäle. 
 
 
 3.2. Nachfragegenerierung und -merkmale 
 
 Das Tourismusministerium der Republik Kroatien hat aufgrund der bisher 
beschriebenen Tätigkeiten das Potenzial des Kulturerbes als ein hervorragendes Mittel 
erkannt, mit dem man das touristische Angebot verbessern kann. Deswegen hat es im 
Rahmen des Projekts zur Entwicklung des Kulturtourismus die Ausarbeitung einer Studie 
unter dem Titel „Von Tourismus und Kultur zum Kulturtourismus: eine 
Entwicklungsstrategie” veranlasst. Das Ziel der Ausarbeitung der Strategie war die 
Identifikation und Entwicklung strategischer Maßnahmen, die es ermöglichen, eine kritische 
Masse an Kulturprodukten und -attraktionen zu entwickeln, die zur Attraktivität touristischer 
Reiseziele beitragen. 
 Die Erstellung dieser Studie war dringend notwendig, denn laut Angaben der 
Welttourismusorganisation (UNWTO) sind Kulturelemente ein Bestandteil von ungefähr 
37 % aller internationalen Reisen. Prognosen zufolge wird bis 2020 die touristische 
Nachfrage, die Kulturangebote umfasst, jährlich durchschnittlich um 15 % steigen. 
 Die TOMAS-Umfrage des Zagreber Instituts für Tourismus zeigt, dass sich die 
Nachfrage nach kulturtouristischen Angeboten bei ausländischen Besuchern, die sich schon 
an einem der Reiseorte an der Adriaküste aufhalten, in den letzten fünf Jahren mehr als 
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verdoppelt hat. Außerdem weisen die Ergebnisse dieser Studie darauf hin, dass der 
Zufriedenheitsgrad der Gäste mit dem kulturtouristischen Angebot relativ niedrig ist. 
 Um eine wirksame Strategie zur Kulturtourismusentwicklung zu erstellen, muss man 
Einblick in die wirklichen Möglichkeiten des Kulturerbes gewinnen und feststellen, inwieweit 
die im Tourismus- und Kultursektor Beschäftigten bereit sind, zusammenzuarbeiten. 
 
 
 3.2.1. Angebot an kulturellen Attraktionen und Veranstaltungen3 
 
 Da man feststellen wollte, in welcher Lage sich die vorhandenen potenziellen 
touristischen Attraktionen befinden, ein Begriff, der sich darauf bezieht, in welchem Maße 
man das potenzielle Kulturerbe nutzen kann, wurde eine Untersuchung möglicher Angebote 
der Kultureinrichtungen bzw. Kulturinstitutionen durchgeführt. Dabei wurden Elemente in 
Betracht gezogen wie z. B.: 
• Ausstattung, 
• Zugänglichkeit und 
• die Bereitschaft des Managements, sich aktiver an der Gestaltung der Angebote des 
Kulturtourismus zu beteiligen. 
 Die mittels schriftlicher Fragebogen durchgeführte Felduntersuchung umfasste 
209 Kulturinstitutionen und 56 Organisationen, die sich mit der Gestaltung und Realisierung 
kultureller Veranstaltungen und Ereignisse befassen. Der Anteil an ausgefüllten Fragebogen 
von 59 % gilt als hochsignifikant für die Erhebung relevanter Meinungen und Einstellungen. 
 Die Ergebnisse der Untersuchung einer Stichprobe von kroatischen 
Kulturinstitutionen zeigen, dass die meisten Kultureinrichtungen mit ihrer derzeitigen 
Kapazität doppelt so viele Besucher aufnehmen könnten wie bisher. Aus den Ergebnissen 
ergibt sich auch, dass Schüler im Rahmen organisierter Schulausflüge die größte 
                                                          
3 Dieses Kapitel wurde aufgrund der im Text „Analiza kulturnih atrakcija i događanja i regionalna konzultacija s 
djelatnicima kulturnog i turističkog sektora” („Analyse kultureller Attraktionen und Veranstaltungen und 
regionale Beratung mit den im Kultur- und Tourismussektor Beschäftigten”), Kroatische Zentrale für Tourismus, 
Kulturtourismusamt, Institut für Tourismus, dargestellten Untersuchungen erstellt. 
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Nutzergruppe von Kultureinrichtungen darstellen. Auf Besucher, die man als einheimische 
und ausländische Touristen bezeichnen könnte, entfallen 37 % der Besuche von 
Kultureinrichtungen. Weiterhin werden 20 % des erzielten Umsatzes durch den Verkauf von 
Eintrittskarten generiert. Dabei sollte hervorgehoben werden, dass in Dalmatien dieser 
Anteil bei 40 % liegt. 
 Um Kultureinrichtungen intensiver als kulturtouristische Attraktionen zu nutzen, 
muss man unter anderem ihre Ausstattung verbessern bzw. die Vielfalt an Dienstleistungen 
erweitern, die den Besuchern zur Verfügung stehen. Den Ergebnissen der durchgeführten 
Untersuchung zufolge sind die meisten Kultureinrichtungen in der Republik Kroatien nicht 
adäquat ausgestattet. So verfügen z. B. nur 43 % dieser Einrichtungen, inklusive jener an der 
Adriaküste, über einen Souvenirshop. Dies ist bedauerlich, weil gerade die 
Kultureinrichtungen an der Adriaküste das größte Potenzial zur Bereicherung des 
touristischen Angebots haben. Nur 14 % der Kultureinrichtungen verfügen über ein Café und 
7 % über ein Restaurant. Dabei sollte man betonen, dass es in keiner der Kultureinrichtungen 
an der Adriaküste einen Platz gibt, wo sich Besucher ausruhen und etwas essen und trinken 
können. Dazu gibt es in beklagenswerten 30 % der Kultureinrichtungen keine angemessenen 
Sanitäranlagen, und nur 37 % der Einrichtungen haben genügend Sitzplätze und Plätze zum 
Ausruhen. Diese unangenehme Feststellung ist umso unangenehmer, wenn man bedenkt, 
dass Kultureinrichtungen im Durchschnitt überwiegend ältere Besucher anziehen. 
 Obwohl die Organisationen, die sich um die Erhaltung und Nutzung der 
Kultureinrichtungen kümmern, der Ansicht sind, dass ihre Gästeführer, was 
Fremdsprachenkenntnisse betrifft, gut genug oder vortrefflich sind, haben nur 14 % von 
ihnen interaktive Elemente in die Darstellung des Kulturerbes integriert. Nur jede zweite 
Einrichtung verfügt über gedruckte Veranstaltungsprogramme, und diese sind der 
Öffentlichkeit ungefähr fünf Monate vor der Veranstaltung verfügbar. Im Bezug auf den 
touristischen Markt ist das immer noch keine rechtzeitige Information. Die meisten 
Kultureinrichtungen befinden sich entweder im Zentrum von Städten und Siedlungen oder in 
Zentrumsnähe. Dadurch wird automatisch der Zugang zu ihnen erleichtert, obwohl nur der 
Weg zu jeder zweiten Einrichtung ausgeschildert ist. Über einen entsprechenden Parkplatz 
für Besucher verfügen nur 22 % der Kultureinrichtungen, wobei etwas mehr als ein Viertel 
dieser Parkplätze für Behinderte reserviert ist. Die Werbung für die Kultureinrichtungen ist 
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größtenteils sporadisch und unkoordiniert. Einen langfristigen formellen Werbeplan besitzen 
nur 13 % der Kultureinrichtungen und eine für Marketing zuständige Person 22 %. Über 
spezifisch für Werbung bereitgestellte Finanzmittel verfügen nur 11 % der 
Kultureinrichtungen. Die Werbung besteht größtenteils aus Druckmaterialien in kroatischer 
Sprache. Auf Englisch wurden 66 % der Werbeunterlagen bereitgestellt, auf Deutsch 41 %, 
auf Italienisch 32 % und auf Französisch 12 %. 
 Eine Ermittlung des Interesses für Kultureinrichtungen als Bestandteil des 
Tourismussystems zeigt, dass 95 % der Befragten betonen, dass gerade Touristen häufiger 
Kultureinrichtungen besuchen sollten. 
 Erwähnenswert sind auch bestimmte Widersprüche in den Einstellungen des 
Managements der Kultureinrichtungen bezüglich des Tourismus als Grundlage für die 
Steigerung der Besucherzahlen. So glaubt z. B. ein Drittel des Managements in 
Kultureinrichtungen, dass der Aufwand für die Anziehung von Touristen im Vergleich zum 
erwarteten Nutzen zu groß ist. Dazu glauben 40 % der Befragten, dass es keinen Grund zur 
Weiterbildung zu Tourismuszwecken gibt, während 41 % der Befragten glauben, dass kein 
zusätzliches Wissen für die Anpassung an Touristenbesuche erforderlich ist. Weiterhin sind 
28 % von ihnen der Meinung, dass es keinen Grund zur Fortbildung im Werbebereich gibt. In 
diesem Zusammenhang wurde auch bemerkt, dass das Management gewissermaßen passiv 
ist, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie man die Interessen von Touristen noch 
besser befriedigen kann. Trotzdem denkt gut jeder zweite Befragte, dass gerade die 
Tourismusbranche den Anstoß dazu geben sollte, dass man die Kultureinrichtungen in den 
Prozess der Gestaltung von „kulturtouristischen Produkten” miteinschließt. 
 In den Institutionen, die Kulturveranstaltungen konzipieren und organisieren, ist die 
Denkweise ein bisschen anders. Diese Veranstaltungen sind nämlich grundsätzlich relativ gut 
besucht. An ihnen nimmt überwiegend die Lokalbevölkerung teil, obwohl in Dalmatien 
Schätzungen zufolge nur 30 % der Besucher lokale Bewohner sind. Aufgrund der 
vorhandenen Kapazitäten glaubt man, dass die Besucheranzahl im Durchschnitt um ungefähr 
50 % Prozent steigen könnte. Wie bei der Nutzung der Kultureinrichtungen ist der durch den 
Eintrittskartenverkauf erzielte Umsatz relativ gering und beträgt nur 15 %. Im Vergleich zu 
Kultureinrichtungen sind Kulturveranstaltungen ein bisschen besser mit Bars (57 %), 
Restaurants (49 %) und Plätzen zum Ausruhen (69 %) ausgestattet. Das 
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Veranstaltungsprogramm steht der Öffentlichkeit im Durchschnitt nur zwei Monate vor der 
Veranstaltung zur Verfügung. Die Lage der Orte, wo Kulturveranstaltungen stattfinden, ist 
überwiegend günstig, da in 65 % der Fälle entsprechende Hinweisschilder vorhanden sind. 
Im Gegensatz zu Kultureinrichtungen wird bei 71 % der Kulturveranstaltungen ein 
Marketingbeauftragter eingestellt und bei 62 % der Kulturveranstaltungen werden Mittel 
speziell für Marketing und Werbung vorgesehen. Für 60 % der Kulturveranstaltungen gibt es 
einen formellen Marketingplan. Die meisten Befragten aus der Welt der 
Kulturveranstaltungen haben eine positive Einstellung gegenüber dem Tourismus, obwohl 
ein Drittel von ihnen der Meinung ist, dass sie sich weder im Tourismusbereich noch im 
Werbebereich weiterbilden müssen. Genau wie im Fall der Kultureinrichtungen glauben die 
meisten Befragten, dass man sich intensiver für die Integration von Veranstaltungen in das 
touristische Angebot einsetzen müsste. Anhand der angeführten Untersuchung ergibt sich 
auch die Notwendigkeit, Institutionen, die Kulturveranstaltungen planen und organisieren, 
dabei zu helfen, die Darstellung von Inhalten vorzubereiten, die zusätzliche Ausstattung zu 
verbessern und neue Angebote, mit denen man den Umsatz erhöhen kann, einzuführen, 
sowie dabei, ihre Angestellten systematisch zu unterweisen, Werbung zu machen und 
generell dabei, den Tourismus als spezifische interdisziplinäre Wirtschaftstätigkeit zu 
fördern. 
 
 
 3.2.2. Entwicklung des „kulturtouristischen Produktes”4 
 
 Im Jahr 2002 wurden in Zagreb, Osijek, Virovitica, Karlovac, Rijeka, Pula, Zadar, Split 
und Dubrovnik insgesamt neun Treffen organisiert, bei denen man sich mit der Bereitschaft 
der Vertreter von Kultureinrichtungen und -veranstaltungen, mit den Vertretern der 
Tourismusbranche zusammenzuarbeiten, befasste, genauer gesagt mit der Frage, durch 
welche Maßnahmen man diese Zusammenarbeit ankurbeln und als Voraussetzung für die 
Entwicklung eines möglichst hochwertigen Tourismus entwickeln kann. An den Treffen 
nahmen insgesamt 320 Experten aus dem Tourismus- und Kulturbereich teil. Sie waren als 
                                                          
4
 Ibd. 
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Workshops konzipiert, denn man wollte die Arbeitsweise so praktisch wie möglich gestalten. 
Aufgrund der Diskussionen bzw. des Erfahrungsaustauschs wurde festgestellt, dass man die 
Merkmale einer komplexen Dienstleistung, die man als „kulturtouristisches Produkt” 
bezeichnen könnte, strategisch gestalten sollte, da der kroatische Tourismus, wie während 
der Diskussionen klar wurde, hinter den modernen Trends zurückbleibt, weil er 
infrastrukturell nicht adäquat ausgestattet ist. Zugleich wurde immer offensichtlicher, dass 
man das Marketing- und Managementwissen der im Kulturbereich Beschäftigten und 
anderer an Kultur interessierter Institutionen, wie z. B. der Vertreter der Lokal- und 
Selbstverwaltung, auch durch Unterweisung vertiefen sollte. Dadurch würde man 
automatisch das Bewusstsein über das Kulturerbe und seine touristischen Potenziale 
erhöhen. In den Diskussionen wurde als Problem ein ungenügender Informationsfluss 
festgestellt, der ein Hindernis für eine effizientere Partnerschaft zwischen allen Beteiligten 
darstellt, die daran arbeiten, das „kroatische Tourismusprodukt”, einschließlich der 
Kulturgüter und Kulturveranstaltungen, wettbewerbsfähig zu machen. 
 
 
 4. Schlussfolgerung 
 
 Dass man sich auf den Kulturtourismus fokussiert, hat man einer logischen 
Übersättigung der Menschen mit der ausschließlichen Nutzung von natürlichen Vorteilen 
und Ressourcen, wie z. B. Klima, Wälder, Erde, Meeresgrund und Gebirge zu verdanken. 
Kulturtourismus ist außerdem auch auf ein besonderes soziologisches und wirtschaftliches 
Phänomen zurückzuführen, nämlich den Anstieg der Anzahl der am Tourismus teilhabenden 
Menschen, zu dem es zwischen den zwei Weltkriegen und besonders nach dem Zweiten 
Weltkrieg gekommen war. Die Entstehung des Kulturtourismus könnte man vielleicht damit 
in Verbindung bringen, dass es in der Natur der Menschen liegt, dass sie gerne 
vorübergehend ihren Wohnsitz verlassen, um sich an anderen Orten aufzuhalten, wo sie sich 
Aktivitäten widmen, die sich von denen, mit denen sie sich normalerweise zu Hause 
beschäftigen, unterscheiden. Aufgrund dieser menschlichen Eigenschaft tauchte vor vielen 
Jahrhunderten ein Phänomen auf, das aus dem Wunsch der Menschen hervorging, die 
wichtigsten Heiligtümer ihrer Religion zu besuchen. Aus der Geschichte kennen wir die 
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zahlreichen jahrhundertelangen Wanderungen der Pilger, die die Grabstätten der 
wichtigsten Glaubensväter der Religion, der sie angehören, besuchen wollten. Diese 
Pilgerfahrten waren gewissermaßen die Anfänge des Tourismus als eines soziologischen und 
wirtschaftlichen Phänomens, da auf diesen oft riskanten Reisen Reiseerfahrungen und 
Erfahrungen mit der Sicherung von Unterkunft und Essen zu Überlebenszwecken gemacht 
wurden. In diesem Zusammenhang ist Kulturtourismus nur eine Folge der Erfahrungen 
zahlreicher vorhergehender Generationen, die aus Religionsgründen die Grundlagen für den 
späteren Kulturtourismus geschaffen haben. Die Entwicklung des Kulturtourismus wurde 
natürlich durch die Schaffung einer Reihe von unschätzbaren Bau- und Kunstwerken 
veranlasst, die auch heutzutage begeisterte Besucher anziehen. 
 Logischerweise stehen Kulturerbe und Tourismus in einem engen Verhältnis. Das 
Kulturerbe zeugt auf eine besondere Art von der Kreativität und dem Können der 
Generationen, die früher auf all jenen Gebieten lebten, wo dasselbe Kulturerbe von den 
heutigen Generationen zu wirtschaftlichen Zwecken genutzt wird. Kulturgüter sind eigentlich 
Meisterwerke einer bestimmten Periode, die einerseits den unmittelbaren Lebensrahmen 
einer bestimmten historischen Epoche darstellen und andererseits durch den 
Gesellschaftsstatus ihrer Nutzer bedingt werden. Die wissenschaftliche Tätigkeit auf diesem 
Gebiet kann einen enormen Beitrag zur erfolgreicheren und besseren Erhaltung des 
Kulturerbes leisten. Aufgrund dieses wissenschaftlich festgestellten wirtschaftlichen 
Potenzials, sollte man die Kulturtätigkeit einzeln sowie auch im Zusammenhang mit der 
Tourismuswirtschaft als eine wirtschaftlich ergiebige Tätigkeit einstufen. 
 Die Synthese des Kulturerbes und des touristischen Angebots generell fügt sich 
hervorragend in das Syntagma der nachhaltigen Entwicklung ein. Das Kulturerbe ist nämlich 
mindestens genauso empfindlich gegen eine unangemessene Nutzung und Erhaltung wie 
das Naturerbe. Für die Lokalbevölkerung sind Kulturgüter fast wie Gegenstände im 
Nachbarhof bzw. für sie ist es ganz natürlich und selbstverständlich, dass sich das jeweilige 
Kulturgut gerade an dem Platz befindet, wo es von früheren Generationen entworfen und 
gebaut wurde. Deswegen hängt die heikle Aufgabe der Erhaltung und Nutzung des 
Kulturerbes vom Grad des Nationalreichtums und seiner Präsenz im Alltag der lokalen 
Bevölkerung ab. Daher ist das Bedürfnis nach einer rationellen Nutzung des Kulturerbes 
völlig akzeptabel, was aber zu Missverständnissen bezüglich seiner Ausnutzung führt. 
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Deswegen sollte betont werden, dass es notwendig ist, bei der Gestaltung einer Strategie, 
mit der man versucht, das Kulturerbe zu schützen und es gleichzeitig als Grundlage für die 
wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen, ernsthaft und verantwortungsvoll vorzugehen. 
 Die Entwicklung des Kulturtourismus beruht daher auf den Potenzialen des 
Kulturerbes, das jahrhundertelang als Folge des intellektuellen Potenzials früherer 
Generationen entstand. Die Entwicklung des Kulturtourismus wäre ohne staatliche Beihilfen 
unvorstellbar. Deswegen sollte hervorgehoben werden, dass der Zentrale für Tourismus der 
Republik Kroatien das Recht, aber auch die Pflicht zukommen soll, den Kulturtourismus zu 
intensivieren. Im Bezug darauf ist es dringend notwendig, dass gerade die Zentrale für 
Tourismus eine Einrichtung gründet, die für die Bewertung und Nutzung der 
Kultureinrichtungen im Rahmen des Kulturtourismus zuständig wäre. 
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